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 1 Пояснительная записка  
 1.1 Основание для разработки проектной документации  
 Бакалаврская работа «Здание Мирового суда в г.Красноярске» 
разработан согласно заданию на проектирование кафедрой ПЗиЭН приказ 
№6492/с от 17.05.16.  
 Проектируемый объект располагается в г. Красноярк, Красноярский 
край, по ул. Республики.  
 Пояснительная записка к проекту содержит __ страниц, графическая 
часть выполнена на __ листах формата А1.  
 1.2 Исходные данные и условия подготовки проектной 
документации на объект капитального строительства  
 В качестве исходных данных и условий для подготовки проектной 
документации на объект были использованы данные геологических 
изысканий, ситуационный план.  
 1.3 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства  
 Объект запроектирован в соответствии с СП 158.13330.2014 "Здания и 
помещения медицинских организаций. Правила проектирования" и с СП 
118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения". 
 Функциональное назначение объекта - прием жалоб от граждан и 








 Проектом суда предусматривается размещение 40 судей, групп 
помещений административного назначения, кабинетов Мировых судей, 
кабинетов охраны, залы заседаний, санузлов для персонала и посетителей.  
 1.4 Сведения о потребности объекта капитального строительства в 
топливе, газе, воде и электрической энергии  
 Сведения о потребности объекта капитального строительства в 
топливе, газе, воде и электрической энергии указаны в разделе 5 «Сведения 
об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений».  
 1.5 Технико-экономические показатели проектируемого объекта 
капитального строительства  
 Технико-экономические показатели представлены в таблице 1.1 




1 2 3 
1 Наименование объекта Здание Мирового суда 
2 Местонахождение объекта Красноярский край, г.Красноярск, ул. 
Республики 
3 Функциональное назначение Прием жалоб от граждан и рассмотрение их 
в судебном порядке, юридическая 
консультация. 
4 Режим работы Круглогодичный, в будние дни, 
продолжительность рабочего дня - 8 часов. 
5 Количество Мировых судей человек 
6 Общая площадь объекта 7711 м2 
7 Строительный объем 154220 м3 
8 Класс функциональной пожарной Ф 4.3 





9 Класс конструктивной пожарной 
опасности 
С0 
10 Средняя температура отопительного 
периода 
-6,7ºС 
11 Продолжительность отопительного 
периода 
234 сут 
12 Уровень огнестойкости здания II 
13 Уровень ответственности здания нормальный 
14 Класс сооружения КС-1 
15 Сметная стоимость строительства 697590,54 
 
 1.6 Сведения о компьютерных программах, которые 
использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов 
зданий, строений, сооружений  
 Расчеты строительных конструкций выполнены с применением 
проектно-вычислительного комплекса SCAD Office 11.5. 
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 2 Схема планировочной организации земельного участка  
 2.1 Характеристика земельного участка  
 Площадка строительства Здания Мирового суда расположена по адресу 
– ул.Республики г. Красноярск. 
 Местоположение строительства относится к I климатическому району 
(IВ подрайон). 
 Климат района строительства резко континентальный, с 
продолжительно холодной зимой и коротким жарким и сухим летом.  
 Участок строительства находится в стесненной городской застройке.  
 Участок для строительства представляет собой  территорию.  
 Гидрогеологические условия площадки благоприятны для 
строительства.  
 2.2 Обоснование планировочной организации земельного участка  
 Схема планировочной организации земельного участка Здания 
Мирового суда выполнена на основании и согласно Градостроительного 
плана земельного участка. 
 При компоновке объекта строительства определяющими условиями 
являются нормативные требования по влиянию на КЕО как самого объекта, 
так и на окружающую застройку. 
 Проектом обеспечена возможность подъезда пожарных машин по двум 








 2.3 Технико-экономические показатели земельного участка  
 Технико-экономические показатели земельного участка, для 
строительства здания суда представлены в таблице 2.1.  




1 2 3 
Общая площадь участка в границах проектирования 4567 100 
Площадь застройки 1867 40,88 
Площадь проездов (включая открытые автостоянки) 1500 32,84 
Площадь тротуаров и дорожек 900 19,71 
Площадь озеленения 300 6,57 
 
 2.4 Обоснование решений по инженерной подготовке территории  
 По природным условиям проектируемая территория в целом пригодна 
для застройки. 
 Вертикальная планировка обеспечивает беспрепятственный отвод 
поверхностных вод с территории, безопасное и удобное движение транспорта 
и пешеходов, благоприятные условия для прокладки инженерных сетей, 
благоустройства и озеленения территории. 
 2.5 Описание организации рельефа вертикальной планировкой  
 Высотная посадка здания принята с учетом максимального 
использования существующего рельефа, в увязке с существующими 
капитальными покрытиями проездов, улиц, с учетом заложения подземных 
коммуникаций.  




 Водоотвод с проектируемого участка обеспечивается по открытым 
прибордюрным лоткам проездов и тротуаров с отводом на проезжую часть и 
далее в проектируемый водоприемный колодец ливневой канализации.  
 По проездам и тротуарам приняты типовые конструкции нежесткого 
типа. Проезды и автостоянки выполнены из двухслойного асфальтобетона по 
слою щебня, в основании дорожной одежды — дренирующий слой из 
песчано- гравийной смеси. 
 Тротуары для пешеходного движения выполнены из мелкоразмерной 
тротуарной плитки по слою песка. Покрытие тротуаров и площадок вдоль 
фасадов запроектировано с учетом проезда пожарной техники.  
 Поперечный уклон автостоянок и проездов принят 15-20‰. 
Поперечный уклон тротуаров принят 15‰. Минимальный продольный уклон 
твердого покрытия – 5‰. 
 2.6 Описание решений по благоустройству территории  
 На прилегающей к зданию суда территории запроектированы 
следующие элементы комплексного благоустройства:  
 - участки твердого покрытия проездов, автостоянок, тротуаров и 
площадок; 
 - озеленение;  
 - расстановка малых архитектурных форм;  
 - устройство хозяйственной площадки для мусороконтейнеров с 
подъездом для мусоровозного транспорта.  
 Покрытия поверхности, предлагаемые проектом, обеспечивают 
условия безопасного и комфортного передвижения. Бортовые камни имеют 
нормативное превышение над уровнем проезжей части не менее 15 см. При 
сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном запроектирован 




бордюр, дающий превышение над уровнем газона 5 см, что защищает газон и 
предотвращает попадание грязи и растительного мусора на покрытие.  
 Озеленение участка осуществляется посадкой деревьев, кустарников и 
устройством газонов и цветников с посевом многолетних трав и цветов. 
 2.7 Обоснование схем транспортных коммуникаций, 
обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту 
капитального строительства  
 Въезд на территорию организован с улицы Республики.  
 К зданию выполнен подъезд со стороны главного фасада.  
 Ширина проездов, уклоны, радиусы поворотов отвечают нормативным 
требованиям. 
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 3 Архитектурные решения  
 3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации 
 Здание Мирового суда представляет собой пятиэтажное 
административное здание. 
 Для обеспечения комфортного пребывания граждан и работы 
персонала, планировки разработаны таким образом, что обеспечивают 
рассредоточение людских потоков внутри здания. 
 Обеденные залы, вестибюль, гардероб находятся на первом этаже. На 
последующих этажах расположены кабинеты и залы заседаний. 
 Проект разработан в соответствии с современными требованиями к 
объектам медицины и здравоохранения.  
 3.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и 
архитектурно- художественных решений, в том числе в части 
соблюдения предельных пара- метров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства  
 Проект разработан на основании:  
 - исходно-разрешительной документации;  
 - грунтовых условий;  








 Объемно-планировочные и архитектурно-художественные решения 
приняты согласно:  
 - Архитектурно-планировочного задания;  
 - СП 158.13330.2011 « Здания и помещения медицинских организаций. 
Правила проектирования»;  
 - СП 118.13330.2011 «Общественные здания и сооружения». 
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;  
 - СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения». Актуализированная редакция             
СНиП      35-01-2001;  
 - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;  
 - СП 51.13330.2011 «Защита от шума». Актуализированная редакция 
СНиП 23-03-2003;  
 - СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная 
редакция СНиП 23-02-2003; 
 - СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 
Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;  
 - СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение». 
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;  
 - СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных 
зданий»;  
 - СП «Системы противопожарной защиты»;  
 - СНиП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»;  




 - СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».  
 1.1 Класс ответственности здания - нормальный.  
 1.2 Огнестойкость здания - II.  
 1.3 Класс конструктивной пожарной опасности – С0.  
 1.4 Класс функциональной пожарной опасности диспансера– Ф 4.3.  
 2.1 Характеристика условий строительства: 
   I климатический район (IВ подрайон);  
  влажностный режим основных помещений – нормальный;  
  зона влажности – сухая;  
 2.2 Расчетная температура внутреннего воздуха 21,0°С;  
 2.3 Расчетная температура наружного воздуха -39°С.  
 Проектируемое здание суда представляет собой трапециадальное 
очертание с размерами в осях – 41,3 м (1/2-7) и 40,0 м (А-П).  
 Высота этажа переменная 3,3м и 3,6м. Этажность здания – 5 
надземных, 1 подвальный (технический). Помещения подвального этажа  
приняты высотой 3,0(м). 
 В здании запроектированы 2 грузовых лифта. "Щербинский лифт", 
грузоподьемностью один из которых Q= 630 и второй Q= 1600 кг. 
 В техническом подполье расположены технические помещения (ИТП, 
электрощитовая, насосная, трансформаторная, серверная).  
 На техническом этаже расположены лифтовые шахты, венткамеры.  
 Первый этаж здания суда включает в себя общий вестибюль, 
гардеробную, санузлы, помещение охраны с пожарным постом, столовую, 




административный блок, кабинеты работников канцелярии, технические 
помещения.  
 На типовом этаже располагаются: кабинеты мировых судей, залы 
судебных заседаний, санузлы.  
  
 3.3 Описание и обоснование использованных композиционных 
приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 
строительства  
  
 Фасады выполнены из прямых линий и форм с использованием 
витражных конструкций.  
 Цветовое решение принято в нейтральной белом цвете, с темным 
ставками между окон, заполнением окон и витражных систем. 
 В качестве материалов отделки используется штукатурка и улучшенная 
краска для фасадов.  
 Входные парадные двери в здание - остеклённые, служебные – метал- 
лические.  
 Окна в здания предусмотрены из двухкамерных стеклопакетов с 
теплоотражающим покрытием в одинарном ПВХ переплете из обычного 
стекла с поворотно-откидным открыванием.  
  
 3.4 Описание решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения  
 
 Внутренняя отделка помещений запроектирована в соответствии с их 
функциональным назначением.  
 Для помещений с постоянным пребыванием людей применяются мате- 
риалы с высоким декоративными и эксплуатационными характеристиками.  
 Для отделки стен в кабинетах применяется окраска поверх 
декоративной штукатурки.  




 В помещениях вспомогательного и технического назначения штука- 
турка негорючими веществами.  
 Отделка помещений и конструкции полов сведены в таблицы 3.1 и 3.2 
соответственно 
 
Таблица 3.1 Ведомость отделки помещений 
Наименование или 
номер помещения 

































































1. Ламинат, δ=10мм. 
2. Выравнивающий слой – 
цементно-песчанная стяжка М200, 
δ=30мм. 











1. Покрытие - бетон кл. В22,5 
δ=20мм. 
2. Подстилающий слой – бетон кл. 
В7,5 100мм. 
3. Уплотненный грунт. 
764,8 











пресс центр   
 
 
1. Линолеум на 
теплозвукоизоляционной основе 
на клеящей мастике, δ=5мм. 
2. Выравнивающий слой – 
цементно-песчанная стяжка М200, 
δ=25мм. 
3. Железобетонная плита 
перекрытия, δ=200мм. 
1650,8 














1. Покрытие - керамическая 
плитка, δ=6мм. 
2. Прослойка и заполнение швов 
цементно-песчанным раствором, 
δ=15мм.  
3. Стяжка из цементно-песчаннго 
раствора М150, δ=40мм.   
4. Гидроизоляция - 2 слоя 
поливинилхлоридной пленки.  
5. Стяжка из цементно-песчаннго 
раствора М150, δ=20мм.    




Таблица 3.3  Заполнения оконных проемов 





ОК1 ГОСТ 30674-99 
ОП В2 2400-2100 (4M1-10-
4M1-10-4M1) 
16   
  ПД 28-200-2100 16   
ОК2 ГОСТ 30674-99 
ОП В2 2020-2100 (4M1-10-
4M1-10-4M1) 
12   
  ПД 28-200-2100 12   
ОК3 ГОСТ 30674-99 
ОП В2 5030-2100 (4M1-10-
4M1-10-4M1) 
2   
  ПД 28-200-2100 2   
ОК4 ГОСТ 30674-99 
ОП В2 5400-2100 (4M1-10-
4M1-10-4M1) 
4   
  ПД 28-200-2100 4   
ОК5 ГОСТ 30674-99 
ОП В2 3490-2550 (4M1-10-
4M1-10-4M1) 
2   
  ПД 28-200-2550 2   
ОК6 ГОСТ 30674-99 
ОП В2 1450-2100 (4M1-10-
4M1-10-4M1) 
32   
  ПД 25-250-2100 32   
ОК7 ГОСТ 30674-99 
ОП В2 1800-1800 (4M1-10-
4M1-10-4M1) 
44   
  ПД 25-250-1800 44   




ОК8 ГОСТ 30674-99 
ОП В2 900-600 (4M1-10-
4M1-10-4M1) 
12   
  ПД 28-200-600 12   
 
Таблица 3.4 Заполнение дверных проемов 





Д1 ГОСТ 23747-88 ДГ 21-13 12   
Д2 ГОСТ 23747-88 ДО 21-9 64   
Д3 ГОСТ 23747-88 ДО 24-15 14   
Д4 ГОСТ 23747-88 ДО 21-8 68   
Д5 ГОСТ 23747-88 ДО 21-7 22   
Д6 ГОСТ 23747-88 ДО 21-10 12   
 
                  3.5 Описание проектируемых решений, обеспечивающих 
естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей  
                   
           Проектируемый участок застройки расположен в стесненной 
городской застройке. Рабочие и служебные помещения пожарного депо, к 
которым предъявляются требования по освещенности, проектируются с 
естественным освещением. Отношение площади световых проемов к 
площади пола этих помещений в пределах не более 1:5,5 и не менее 1:8.  
             Для защиты от слепящего и теплового воздействия инсоляции 
светопроемы в административных помещениях рекомендуется оборудовать 
регулируемыми солнцезащитными устройствами (СЗУ).  
  
             3.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 
обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 
воздействия  
 
             Взаимная планировка выполнена таким образом, что шумные 
помещения удалены от помещений с нормируемым уровнем шума. 




              Пол на звукоизоляционном слое не имеет жестких связей (звуковых 
мостиков) с несущей частью перекрытия, стенами и другими конструкциями  
здания. Плавающее монолитное основание пола (стяжка) отделена по 
контуру от стен и других конструкций здания зазорами шириной 10мм, 
заполняемыми звукоизоляционным материалом. Плинтусы крепятся только к 
стене.  
            Входные двери – со звукоизоляционным слоем внутри полотна, 
запроектированы с порогом и уплотнительными прокладками в притворах.  
              Стыки между внутренними ограждающими конструкциями, а также 
между ними и другими примыкающими конструкциями запроектированы 
таким образом, что в них при строительстве и в процессе эксплуатации 
здания не возникнут сквозные трещины, щели и неплотности.  
                      Трубы водяного отопления, водоснабжения пропускаются через 
междуэтажные перекрытия и стены (перегородки) в эластичных гильзах (из 
пористого полиэтилена), допускающих температурные перемещения и 
деформации труб без образования сквозных щелей.  
                     Вентиляционное оборудование и ИТП располагаются в 
технических помещениях, расположенных отдаленно от помещений с 
постоянным пребыванием людей.  
                    Установки приточных и вытяжных систем оборудуются 
шумоглушителями.  
 
                       3.7 Описание решений по декоративно-художественной и 
цветовой отделке интерьеров  
 
                         В отделке помещений предусматривается использование 
современных, экологически чистых отделочных материалов. Решения по 
декоративно-художественной отделке интерьеров по заданию на 
проектирование не предусматриваются. 
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Физкультурно-спортивный 





4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
 
4.1 Компоновка конструктивной схемы каркаса 
 
В данном комплексе представлена  конструктивная система – 
каркасная. 
Основные конструктивные решения. 
В здании монолитные железобетонные стены 200 мм, перекрытия 
монолитные толщиной 250 мм; колонны сечение 400х400,  класс бетона 
В25. Наружные стены – монолитные, утеплитель 150 мм. Внутренние 
несущие стены – кирпичная кладка толщиной 380 мм. 
 
 4.1.2  Статический расчет каркаса здания в программном 
комплексе «SCAD Office» 
 
Целью статического расчета каркаса является принятие сечений 
основных конструкций, определение усилий и напряжений в них, их 
армирование, а также определение деформаций здания. 
Статические расчеты выполнены при упругой работе материалов 
конструкций с учетом требований, предусмотренных строительными 
нормами и правилами. 
 
 4.1.3  Сбор нагрузок на плиту перекрытия 
 
Нормативные нагрузки по СНИП 2.01.07-85*: 
- ветер – III- район – 38кг/м2 (нормативная); 
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 Полезная нагрузка 0,4 1,2 0,48 
Постоянная нагрузка (конструкция пола) 
1 
Мозаичный бетон 
кл. В15; δ=20 мм 





0,054 1,3 0,0702 
Итого: 0,49  0,59 
 
Собственный вес: так как расчеты будут производится в программе 
«SCADOffice» собственный вес будет задан автоматически. 
 
 Рисунок 4.1.1-Монолитное перекрытие 
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 4.1.4 Результаты расчетов в программном комплексе 
«SCADOffice» 
 Монолитное перекрытие: 
 - плита перекрытия задана пластинчатым элементом, шаг 
триангуляции 0,6 
 - максимальный вертикальный прогиб – 3.19 мм (fu=6000/150=40 мм); 
 - отображение изополей армирования плиты. 
 
 
Рисунок 4.1.2 - Арматура. Нижняя по Х 
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Рисунок 4.1.3 - Арматура. Верхняя по Х 
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Рисунок 4.1.4 - Арматура. Нижняя по Y 
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Рисунок 4.1.5 - Арматура. Верхняя по Y 
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Рисунок 4.1.8 - Эпюра QZ. 
 
 4.1.6 Принятые схемы армирования рассчитанных вариантов 
   
 Монолитное перекрытие: 
 Верхнее армирование выполнено арматурой класса А400: основная 
арматура – ø12, шаг 200х200 мм; надопорные стержни  ø8, шаг 200х200 мм. 
Нижнее армирование выполнено арматурой ø12, класс А400, шаг 
200х200 мм. 
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Дополнительно в теле плиты устанавливаем плоские каркасы: 
продольная арматура ø16, поперечная ø8. Каркасы между собой 
соединяются коротышами.  
Таблица 4.1.2 - Общий расход арматуры 
Вид армирования Расход арматуры, кг 
Верхнее армирование 13081 
Нижнее армирование 12730 
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 4.2 Проектирование фундаментов 
 4.2.1 Гидрогеологические условия 
 
Подземные воды на период изысканий вскрыты на глубине 5,1-5,6м 
(абс. отм. 136,40-136,51м) и приурочены к аллювиальным четвертичным 
отложениям. Водовмещающими породами служат галечниковые грунты с 
песчаным заполнителем. Воды безнапорные, порово-пластового типа, 
питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, 
особенно в периоды снеготаяния и выпадения ливневых дождей, а также вод 
техногенного происхождения. 
Подземные воды имеют гидравлическую связь с поверхностными 
водами р.Кача. Режим и глубина залегания уровня подземных вод 
определяется урезом воды в реке. По данным изыскания амплитуда 
колебания уровня подземных вод в данном районе изменяется от 1,58м до 
2,1-2,85м. По химическому составу вода сульфатно-гидрокарбонатного 
кальциево-магниевого типа со слабощелочной реакцией. Вода очень 
жесткая, по степени минерализации – слабосолоноватая. Подземные воды по 
всем показателям неагрессивны к бетонам и цементам всех марок. 
 
4.2.2 Метеорологические и климатические условия 
 





1 2 3 
Строительно-климатическая зона  I В 
Нормативная ветровая нагрузка (III район) кгс/м2 38,0 
Расчетная снеговая нагрузка (III район) кгс/м2 180,0 










1 2 3 
Краткая характеристика грунтов оснований под 
сооружениями 
Галечниковый грунт с 
супесчаным 
заполнителем 
Нормативная глубина промерзания грунтов м 2,5…3,4 
Установившийся уровень грунтовых вод м 5,1…5,6 
Степень агрессивности воды по отношению к бетону Нет 
Вид агрессивности воды Нет 
Сейсмичность района Баллов 6 
Просадочность грунтов Нет  
 
Основанием фундаментов служат следующие грунты:  
- Галечниковый грунт с супесчаным заполнителем до 20-25%, с    
 прослойками песка, грунт слабосжимаемый  (p=2,0г/см3, Е=450 кг/см2). 
- Галечниковый грунт с песчаным заполнителем до 25%, насыщенный 
водой, грунт слабосжимаемый (p=2,05г/см3, Е=500 кг/см2). 
- Элювиальный суглинок твердый красновато-бурового цвета, 
непросадочный с включением дресвы и щебня(продукт выветривания 



















4.2.3 Сбор нагрузок 
 
Таблица 4.2.2 Перекрытия 











1 Временная 400,0 1,2 480,0 
2 
Собственный вес пола 
0,08х1800 
144,0 1,1 158,4 
3 









  150,0 
 ∑ постоянные 644,0  858,4 
 ∑временные 400,0  480,0 
 ∑ 1044,0  1338,4 
. 
         Таблица 4.2.3 Покрытие и наружные стены 











1 2 3 4 5 
1 Снеговая 126,0  180,0 
2 
Собственный вес 
монолитной плиты t=200мм 
0,20х2500,0 



















44,0 1,1 50,0 
4 
Гидроизоляционный ковер – 
3 слоя 
γ=1125 кг/м3  δ=0,015м 
16,9 1,1 18,6 
5 
Кирпичная кладка δ=380 
γ=1800 кг/м3 









 ∑ 1370,9  1551,0 
 




1. Насыпной грунт. 
2. Суглинок. 
3. Галечниковый грунт со 
супесчаным заполнителем. 
4. Галечниковый грунт с 
песчаным заполнителем. 
 
Рисунок 4.2.1 – Конструкция столбчатого фундамента 
 
Расчетная продольная нагрузка Nрасч= 3742,62 кН. 
 
Выбор глубины заложения 
 
Основанием для фундамента служат галечниковые грунты, поэтому 
глубина заложения не зависит от глубины сезонного промерзания. 
Назначаем глубину исходя из конструктивных соображений. 
 
 




Назначенная глубина - 1,20 м. 
Отметка подошвы – 4,800 м. 
 














A  м2,                        (4.2.1) 
где A – площадь подошвы фундамента; 
 cp = 20 кН/м
3 – усредненный удельный вес фундамента и грунта на его 
обрезах; 
 d = 1,2 м – глубина заложения фундамента; 
 R0 =600 кПа – условно принятое расчетное сопротивление в первом 
приближении. 










            (4.2.2) 
где с1 =1,4  и с2 = 1 – коэффициенты условия работы; 
K = 1,1 – коэффициент, учитывающий надежность; 
M = 1,95, Mg = 8,81, Mc= 10,37 – коэффициенты,  зависящие от  =37°; 
Kz = 1,0 – коэффициент, принимаемый при ширине фундамента b10 м; 
с = 0 кПа – расчетное значение удельного сцепления грунта под подошвой 
фундамента; 
 =21,0 кН/м3,  / =17,9 кН/м3 –  удельный вес грунта выше подошвы 






R  кПа. 
Так как R < R0, то окончательно принимаем с небольшим запасом 
размеры подошвы фундамента b=2,7 м,  ℓ=2,7 м с А=7,29 м2. 
 




















               (4.2.3) 



















                (4.2.5) 
,/ кНQQ   
                (4.2.6) 
 
где N / – вертикальная нагрузка на основание от фундамента; 
M 
/– нагрузка, приведенная к подошве фундамента; 
Q 
/
 – нагрузка, приведенная к подошве фундамента; 
Nф  – нагрузка от веса фундамента; 
b, ℓ – размеры подошвы фундамента;  
h –  глубина заложения фундамента. 
 
Определение давлений на грунт и уточнение размеров фундамента 
 
;RPcp 





Pcp   
(4.2.7) 
;,max RP 






















































































;кПа,кПа,   
;кПа,кПа,                   
 кПа, . 
Условия выполняются, окончательно принимаем размеры подошвы 
фундамента 
 b = 2,7 м, ℓ = 2,7 м  с A = 7,29 м2. 
 




Рисунок 4.2.2 - Конструкция фундамента 
 
Параметры фундамента b = 3,3 м,  = 3,3 м с A = 4,4 м2; колонна 
монолитная сечением 400  400 мм  
Назначение размеров ступеней высоты (h) и вылета (c): 
h1 = 600 мм, h2 = 600 мм,  
c1 = 750 мм, c2 = 700 мм.                                                        
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5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений 
5.1 Система электроснабжения   
Обоснование принятой схемы электроснабжения  
Электроснабжение здания предусматривается на напряжении 
380/220В. Вводно-распределительные устройства комплектуются из 
шкафов, которые располагаются в отведённом для этого помещении на 
первом этаже. 
Силовыми электроприемниками здания суда являются: 
компьютерное оборудование, технологическое оборудование залов 
заседаий, оборудование систем вентиляции и кондиционирования. 
Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, 
которые подлежат применению при строительстве объекта 
капитального строительства 
Высота установки над полом: штепсельных розеток – согласно 
назначения помещений на высоте не выше 60 см от пола. Высота установки 
выключателей – 120 см. 
Групповые сети выполняются скрыто за подвесным потолком; 
розеточные сети и сети силового оборудования запроектированы скрыто в 
штрабах в гофро-трубах и открыто по конструкциям здания. Сети 
освещения прокладываются скрыто по стенам в штрабах в гофротрубах, 
открыто по конструкциям здания. 
 
 




Аварийное и рабочее освещение работают от независимых 
источников питания. Проходы электропроводки через стены выполнить в 
стальных трубах. Пространство между трубой и кабелем заполнить 
несгораемым легкоудаляемым материалом. 
Описание системы рабочего и аварийного освещения 
           Проектом предусматривается рабочее и аварийное освещение. 
Рабочее освещение во всех помещениях; освещение безопасности – в 
электрощитовых, в помещениях охраны, в венткамерах. Эвакуационное 
освещение – в коридорах, вестибюле, фойе. По пути эвакуации людей 
предусмотрена установка световых указателей "Выход" с аккумуляторными 
батареями. Светильники аварийного освещения выделяются из числа 
светильников рабочего и запитываются от щитков аварийного освещения. 
Предполагается использовать следующие источники света: с лампами 
накаливания и люминесцентные. Для наружного освещения предполагается 
использовать светильники с дуговыми лампами. Управление освещением 
осуществляется выключателями по месту. 
5.2 Система водоснабжения 
Сведения о существующих и проектируемых источниках 
водоснабжения 
Водоснабжение проектируемого здания обеспечивается вводом от 
существующей сети. Сети проектируются из полипропиленовых и труб. 
Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных 
гидрантов. 
Описание и характеристика системы водоснабжения 
В проектируемом здании холодная вода используется на 
хозяйственно питьевые нужды. Ввод производится в техническом подполье. 




Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по 
их защите 
Магистральные трубопроводы, стояки и разводящая сеть системы 
холодного водоснабжения монтируются из полипропиленовых труб ДУ 100 
и 150 мм. 
Системы оборудуются запорной, регулирующей и водозаборной 
арматурой. Магистрали и стояки покрываются трубной изоляцией. 
Сведения о качестве воды 
Качество воды, поступающей в систему хозяйственно-питьевого 
водопровода из существующих сетей, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
Перечень мероприятий по учету водопотребления 
На вводе в здание предусматривается устройство узла учета 
холодной воды со счетчиком. Перед счетчиком устанавливается сетчатый 
фильтр, для защиты системы от твердых частиц, взвешенных в среде. 
Описание системы горячего водоснабжения 
Установлены электрические водонагреватели для санитарных узлов 
и душевых отдельно. 
5.3 Система водоотведения 
Сведения о существующих и проектируемых источниках 
канализации и водоотведения 
Водоотведение от проектируемого здания осуществляется в 
канализационный колодец. Уклон в сторону колодца. 




Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, 
объема сточных вод   
В здании запроектированы следующие системы водоотведения:   
-хозяйственно-бытовая;  
-дренажная канализация.    
В хозяйственно-бытовую систему водоотведения поступают стоки от 
санитарных приборов, расположенных в санитарных узлах и душевых. 
Описание и обоснование схемы прокладки канализационных 
трубопроводов, сведения о материале трубопроводов и колодцев, 
способы защиты 
Наружные сети до колодца проектируются из полипропиленовых 
труб.    
Колодцы – из сборных железобетонных конструкций. 
Решения в отношении ливневой канализации   
Отвод дождевых вод с кровли здания предусмотрен системой 
внутренних водостоков в ливневую канализацию. 
5.4 Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, 
тепловые сети 
Сведения о климатических и метеорологических условиях 
района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха 
Климатический район строительства – IВ.   
Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования 
составляют:   
- температура наружного воздуха в зимний период –39°С;    




- температура наружного воздуха в летний период +23°С;    
- продолжительность отопительного периода 234 сут. 
Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах 
теплоносителей систем отопления и вентиляции 
Теплоноситель – перегретая вода с параметрами 130 - 70 ºС.  
Подключение внутренних систем теплопотребления здания 
выполнено через индивидуальный тепловой пункт, расположенный на 
первом этаже здания.   
Автоматизация ИТП выполнена в следующем объеме:  
- поддержание температуры воды в системе горячего водоснабжения 
60 °С;    
- регулирование отпуска тепла в систему отопления в зависимости от 
температуры наружного воздуха с целью поддержания заданной 
температуры внутри помещений;    
- резервирование работы насосных агрегатов по всем насосным 
группам;    
- поддержание давления в обратном трубопроводе системы 
отопления;   
- обеспечение заданного давления в трубопроводе горячего 
водоснабжения. 
Обоснование принятых систем и принципиальных решений по 
отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений 
Вентиляция. 
В здании танцевальной школы запроектирована приточно-вытяжная 
вентиляция с механическим побуждением тяги.    




В зрительный зал воздух подается в объеме, обеспечивающим 
санитарно-гигиенические нормы. Для снижения температуры внутреннего 
воздуха в зале в летний период используются дополнительные установки 
охлаждения. Подача и удаление воздуха в помещение зрительного зала 
выполнена в боковых стенах. Приточный воздух проходит 
предварительную подготовку (очистка, подогрев) в 
воздухообрабатывающих агрегатах.  
Для борьбы с шумом, возникающим при работе вентиляционного 
оборудования, проектом предусмотрены следующие мероприятия:    
- установка шумоглушителей на воздуховодах вентиляционных 
систем;  
- звукоизоляции ограждающих стен вентиляционных камер. 
Отопление 
Отопление в проектируемом здании – водяное. В зале судебных 
заседаний и кабинетах судей отопление совмещено с работой приточной 
вентиляции. Поддержание заданной температуры воздуха в помещениях с 
воздушным отоплением осуществляется автоматически.    
Водяное отопление в здании – от ИТП, расположенного на первом 
этаже. Параметры теплоносителя в системах отопления – 90/70°С. Приборы 
отопления – алюминиевые радиаторы. На подводках приборов для 
регулирования теплоотдачи установлены термостатические клапаны.   
Прокладка горизонтальных участков металлополимерных 
трубопроводов  – скрытая, в техническом подполье, в гофротрубах.    
Выпуск воздуха из систем отопления – через воздушные краны, 
установленные в верхних пробках нагревательных приборов. Дренаж из 
главных стояков – в дренажное устройство в ИТП при помощи системы 
дренажных трубопроводов.    




Для предотвращения тепловых потерь через наружные двери при 
открывании, проектом предусмотрена установка воздушно-тепловых завес 
постоянного действия с электрическим источником тепла на наружных 
входах для посетителей. 
Описание технических решений, обеспечивающих надежность 
работы систем в экстремальных условиях 
Воздуховоды в проектируемом здании проложены исходя из условия 
наименьшей протяженности в целях экономии капитальных затрат, а также 
с учетом требований нормативных документов.   
Прокладка воздуховодов – скрытая, за декоративными подвесными 
потолками, либо в вертикальных шахтах 
Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса 
регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
Автоматизация работы отопительно-вентиляционного оборудования 
предусматривает:   
- защиту водяных калориферов приточных установок от 
замораживания по воздуху и по теплоносителю;    
- поддержание температуры приточного воздуха после калориферов 
приточных установок;    
- для приточных установок, совмещенных с воздушным отоплением 
– поддержание температуры воздуха внутри отапливаемых помещений 
(зрительный зал);    
- поддержание внутренней температуры воздуха в помещениях с 
воздушным отоплением. 
 




5.5 Сети связи 
Описание системы внутренней связи, часофикации, 
радиофикации, телевидения 
Проектом предусмотрено размещение информационных динамиков 
пожарного оповещения с доступом с пульта охраны. 
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6 Проект организации строительства 
 
6.1 Исходные данные 
 
 Проект организации строительства здания Мирового суда по адресу: 
центральный район г. Красноярск, выполнен в соответствии с заданием на 
проектирование.  
 По заданию определяем исходные данные:  
 Район строительства – г. Красноярск.  
 Начало строительства 1 августа 2016г.  
 Принят проект здания Мирового суда.   
 Сметная стоимость составляет Спд = 750996 тыс. руб., в том числе 
строительно-монтажных работ Ссмр = 708377 тыс. руб. Общая площадь S1 = 
7711 м2 . Исходными данными для составления календарного плана являются:  
1) Сводный сметный расчет;  
2) Организационно-технологические решения, устанавливающие очередность 
выполнения СМР;  
3) Нормативная продолжительность строительства и заделы объектов;  
4) Нормы продолжительности задела по инженерному обеспечению.  
 Организационно-технологические и технические решения, принятые при 
разработке раздела, отвечают требованиям экологических, санитарно- 
эпидемиологических, противопожарных норм, норм по охране труда и других 
норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают 















 Здание каркасное в монолитном исполнении имеет 5 этаже. В плане 
здание имеет трапециадальное очертание с размерами в осях – 41,3 м (1/2-7) и 
40,0 м (А-П). Плиты перекрытия и покрытия монолитные. Ограждающие 
конструкции здания монолитные.  
 Фундамент –  монолитный столбчатый. 
 Внутренние стены и перегородки – кирпичные, толщиной 380 и 120 мм.  
 Крыша – система ТН-КРОВЛЯ Фикс Бетон. В конструкции применены 
два вида теплоизоляции на основе негорючей каменной ваты. Кровельный 
ковер состоит из битумно-полимерных материалов, уложенных в два слоя. 
Нижний слой из материала Техноэласт ФИКС крепится к основанию 
механически телескопическими крепежами ТехноНИКОЛЬ. 
 Организация рельефа проектируемых участков выполнена с учетом 
существующих отметок возводимого здания, автомобильного подъезда и 
рельефа местности.  
 Водоотвод с проектируемого участка обеспечивается продольными и 























1. Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 года о составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию;  
2. СНиП 12-01-2004 “Организация строительства”; 
3. СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" часть 1;  
4. СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" часть 2; 
5. СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и 
задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений" часть I и II; 
6. СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной 
безопасности в ПОС и ППР"; 
7. СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации 
строительного производства и строительных работ"; 
8. ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ"; 
9. ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов»; 
10. МДС 12-41.2008 «Монтажная оснастка для временного закрепления 
сборных элементов возводимых и разбираемых зданий»; 
11. МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и 
оформлению ПОС и ППР»; 
12. РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки 
ППР грузоподъемными машинами технологических карт погрузочно-
разгрузочных работ»; 
13.     ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 
требования безопасности»; 
14. СН 494-77 «Нормы потребности в строительных машинах»; 
15. ПОТ Р М-007-98 «Межотраслевые правила по охране труда при 
погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; 
16. СК-5.2-2005 «Машины и оборудование вертикального транспорта». 
  






1 Характеристика района строительства и условий строительства  
Районом строительства является город Красноярск — центр Восточно-
Сибирского экономического района. 
Город расположен в центре России, на обоих берегах Енисея на 
стыке Западносибирской равнины, Среднесибирского плоскогорья и Саянских 
гор; в котловине, образованной самыми северными отрогами Восточного 
Саяна. 
Согласно [26]  «Строительная климатология» территория относится к 
климатическому району 1, подрайон 1В.  Преобладающее направление ветра 
зимой и летом – западное. 
Климат района континентальный. Средняя годовая температура воздуха 
положительная и составляет 1,2 °С. Среднегодовое количество осадков – 465 
мм. 
Самый холодный месяц январь - минус 16,0 °С. Абсолютный минимум - 
минус 48,0 °С. Среднесуточная температура ниже минус 5 °C стоит, в среднем,  
с 18 октября по 8 апреля. Самым жарким месяцем является июль - плюс 18,7°С. 
Абсолютный максимум - плюс 37,0 °С. 
Средняя годовая скорость ветра – 2,1 м/сек. Максимальная скорость 
ветра по Флюгеру – 24 м/сек. 
Расчетная сейсмическая интенсивность района по карте общего 
сейсмического районирования РФ ОСР-97  в баллах шкалы MSK-64 по трем 
степеням сейсмической опасности для средних грунтовых условий в пределах 
района: 7 баллов. 
 
2 Развитость транспортной инфраструктуры района строительства 
Через город проходит Транссибирская магистраль, осуществляется 
железнодорожное сообщение Абакан — Тайшет, Ачинск — Абакан, 
Красноярск — Богучаны,Ачинск — Лесосибирск.  
Через Красноярск проходит автомобильная трасса Москва —
Владивосток и автомобильная трасса «Байкал»М53 (Новосибирск — 






Красноярск — Иркутск)  
           Также преобладает речной транспорт: пассажирские суда ходят 
до Игарки, Дудинки, Дивногорска.   
Наличие всех этих транспортных коммуникаций увеличивает 
возможности города по привлечению транзитного грузопотока в случае 
необходимости. 
Снабжение строительства местными и привозными материалами, 
изделиями, конструкциями и оборудованием намечено с баз генерального 
подрядчика, а так же с предприятий стройиндустрии и специализированных баз 
г. Красноярск по автомобильным и железной дорогам. Площадка под 
строительство расположена в г. Красноярск, районе поселка Солонцы,  по 
Северному шоссе, которое и предполагается основной транспортной связью со 
строительной площадкой.  
Заезд и выезд с территории стройплощадки, а также передвижение по её 
территории осуществлять согласно указаниям разработанного стройгенплана. 
Территория ведения строительно-монтажных работ освоена, имеются 
подъездные пути и коммуникации. 
Доставка материалов и изделий осуществляется по существующим 
дорогам с твердым покрытием автотранспортом, который при необходимости 
должен быть укомплектован специализированными средствами погрузки и 
разгрузки. 
 
3 Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и 
иногородних квалифицированных специалистов, в том числе для 
выполнения работ вахтовым методом 
Выполнение строительно-монтажных работ вахтовым методом не 
предусмотрено. 
До начала строительства заказчик выставляет на тендер для выбора на 
конкурсной основе лучшей подрядной и субподрядной организаций, которая 
будет заниматься наймом квалифицированных специалистов.  






Для привлечения местной рабочей силы возможно использование средств 
массовой информации (радио, телевидение).  
 
4 Характеристика земельного участка для строительства с 
обоснованием необходимости использования для строительства земельных 
участков вне предоставляемого земельного участка 
Объект строительства расположен на существующем земельном участке, 
имеющем кадастровый план и изменений земельного участка, а также 
использование дополнительных земельных участков проектом не 
предусмотрено. Общий рельеф спокойный, поверхность практически ровная.  
Территория строительства занимает  7711,22 м2. 
 
5 Особенности проведения работ в условиях действующего 
предприятия и (или) в условиях стесненной городской застройки 
 
Данный объект возводится в условиях стесненной городской застройки. В 
связи с этим необходимо провести ряд организационных мероприятий. 
Оконные, дверные проемы эксплуатируемого здания и его отдельных частей, 
попадающие в зону возможного падения предметов, должны быть закрыты 
защитными ограждениями; входы и выходы эксплуатируемого здания должны 
быть устроены за пределами опасной зоны. Оснащение стреловых кранов для 
предотвращения их столкновения с препятствиями в стесненных условиях 
работы системами координатной защиты; ограничение скорости поворота 
стрелы крана в сторону границы рабочей зоны до минимальной при расстоянии 
от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м, ограничение вылета груза. 
Предусматриваем также линии предупреждения об ограничении зоны действии 
крана и линии ограничения зоны действия крана. 
 
6 Организационно-технологическая схема последовательности 
возведения зданий и сооружений 






Строительство здания выполнять в два периода: подготовительный и 
основной. В подготовительный период должны быть выполнены следующие 
работы: 
- размещение на въезде на строительную площадку информационных 
щитов с обязательным содержанием по СНиП 12-01-2004 и дополнительной 
информацией о схеме движения автотранспорта на проектируемом 
участке; 
- создание заказчиком опорной геодезической сети; 
- освоение строительной площадки - расчистка территории и др.; 
- инженерная подготовка площадки – планировка территории с 
устройством 
организованного стока, устройство постоянных или временных 
автодорог; 
- устройство бытовых городков и площадок складирования; 
- устройство средств связи (телефонной, радио и пр.) необходимых для 
управления строительством. 
- демонтаж (вынос) существующих опор, расположенных в границах 
отведенного участка под строительство. 
Основной период разбивается на три цикла:  
1. возведение подземной части или нулевого цикла, куда входят 
следующие работы: 
- разработка котлованов и траншей, 
- монтаж фундаментов, 
- устройство гидроизоляции, 
- строительство подземных частей здания,  
- вводы подземных коммуникаций, 
- обратная засыпка. 
2. возведение надземной части, куда входит:  
- возведение коробки здания,  
- устройство кровли, 
- монтаж разводки систем отопления, водопровода, канализации, 
электропроводки 
3. отделочные работы или завершающий цикл. 
 
 






7 Наиболее ответственные строительно-монтажные работы 
(конструкции), подлежащие освидетельствованию с составлением актов 
приемки 
В процессе строительства необходимо производить оценку выполненных 
работ, результаты которых в соответствии с принятой технологией становятся 
недоступными для контроля после выполнения последующих работ 
(строительных конструкций, участков инженерных сетей). 
Устранение дефектов в этом случае невозможно без разборки или 
повреждения последующих конструкций (участков инженерных сетей). 
Поэтому, результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, 
оформляются актами освидетельствования скрытых работ. 
В указанных контрольных процедурах могут участвовать представители 
соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, а 
также, при необходимости, независимые эксперты. 
Подрядчик не позднее, чем за три рабочих дня должен известить 
остальных участников о сроках проведения освидетельствования скрытых 
работ. 
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов 
освидетельствования предшествующих скрытых работ. 
Перечень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых 
последующими работами и конструкциями, приемка которых оформляется 
актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами 
освидетельствования скрытых работ: 
- акты    сдачи-приемки    геодезической    разбивочной    основы    для 
строительства и на геодезические разбивочные работы для прокладки 
инженерных сетей; 
- акт освидетельствования грунтов основания фундаментов; 
- акт геодезической разбивки осей здания; 
- акт на работы по подготовке основания фундаментов (фундаменты, 
фундаментные балки); 
- акт на армирование фундаментов (фундаменты, фундаментные балки); 
- акт на гидроизоляцию фундаментов (фундаменты, фундаментные 
балки); 
- акт приемки фундаментов (фундаменты, фундаментные балки); 
- акт на бетонирование монолитных железобетонных частей здания 
(колонны, балки, ригели, диафрагмы жесткости, лестницы, лестничные 
площадки, участки перекрытий, покрытий и их армирование); 






- акт на монтаж всех ж/б и металлических элементов (в том числе: 
перемычек, ригелей, колонн, перекрытий и покрытий, сборных перегородок, 
диафрагм жесткости, балок, всех ж/б конструкций, инженерных сетей, 
балконных плит, козырьков входов, конструкций лестничных клеток, 
карнизных и парапетных плит, вентблоков); 
- акт освидетельствования опалубки перед бетонированием; 
- акт на армирование кладки из бетонных камней; 
- акт на кладку стен и перегородок из бетонных камней; 
- акт на кладку стен и перегородок из бетонных камней, возводимых в 
зимнее время; 
- акт на устройство монолитных ж/б конструкций,  выполняемых  в 
зимнее время; 
- акт на устройство тепло-, звуко-, пароизоляции; 
- акт на устройство борозд, ниш и каналов в стенах; 
- акт на устройство оконных и дверных блоков; 
- акт на устройство крылец; 
- акт на антисептирование древесины; 
- акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий; 
- акт приемки фасадов зданий; 
- акт на устройство стяжки под кровлю; 
- акт на устройство стропильной кровли (поэлементно на лежни, стойки, 
подкосы,   стропильные   ноги,   кобылки,   мауэрлаты,   обрешетку,   покрытие 
кровли металлочерепицей); 
- акт на устройство молниезащиты зданий и сооружений и заземлений, 
в т.ч.: акт по присоединению заземлителей к токоотводам и токоотводов к 
молниеприемникам, акт результатов замеров сопротивлений тока 
промышленной частоты заземлителей отдельно стоящих молниеотводов; 
- акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и 
наружных сетей; 
- акт на устройство наружного освещения; 
- акт на устройство телефонной канализации; 
- то же, телефонной связи; 
- акт осмотра открытых траншей для укладки подземных инженерных 
сетей; 
- акт приемки и испытания наружного водопровода; 
- то же, внутреннего; 
- то же, горячего водоснабжения; 
- акт приемки водомерного узла; 






- акт приемки и испытания наружного газопровода; 
- то же, внутреннего газопровода; 
- акт   приемки   и   испытания   наружной   ливневой   и   хозяйственной 
канализации; 
- то же, внутренней; 
- акт проверки системы водоснабжения, канализации и регулировки 
сантехприборов; 
- акт на устройство изоляции трубопроводов; 
- акт проверки испытания системы отопления; 
- акт теплового испытания системы отопления; 
- акт проверки системы вентиляции; 
- акты о выполнении уплотнения (герметизации) выводов и выпусков 
инженерных   коммуникаций   в   местах   прохода   их   через подземную  часть 
наружных стен зданий; 
- акты об испытании устройств, обеспечивающих взрывобезопасность и 
пожаробезопасность; 
- акты   индивидуальных  испытаний  и   комплексного  опробирования 
оборудования и др; 
- акт о производстве и результатах очистки полости трубопроводов; 
- акт испытания трубопроводов на прочность; 
- акт проверки трубопроводов на герметичность. 
При выполнении бетонных и железобетонных конструкций заказчик 
проверяет качество опалубки, ее соответствие рабочим чертежам, армирование 
по числу стержней и их расположению в пространстве, по маркам сталей, 
сертификаты арматуры и электродов, сварные соединения арматуры. По 
окончании проверки составляется акт на скрытые работы. 
Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций может быть 
начат только после приемки фундаментов или других опорных конструкций. 
Заполняется журнал монтажа и замоноличивание сварочных стыков.  
 
8 Технологическая последовательность работ (в том числе объемы и 
технологии работ, включая работы в зимний период) 
 К строительным работам генподрядчик приступает при наличии 
утвержденного проекта производства работ (ППР). Перед началом выполнения 
СМР необходимо оформить акт-допуск по форме приложения в СП 
48.13330.2011.  
Строительство проектируемого объекта относится к объектам средней 
сложности. Все основные строительные работы не имеют неосвоенных 






технологий и должны выполнятся согласно действующим нормам и правилам 
по существующим технологическим картам после полного обустройства 
строительной площадки. Выбор схемы движения строительных машин и 
организация ограждений рабочих мест осуществляется на стадии ППР, с 
оснащением строительной площадки необходимыми временными дорожными 
знаками по ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного 
движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 
дорожных ограждений и направляющих устройств". 
Технологическая последовательность 
Подготовка площадки под строительство 
На стадии подготовки площадки к строительству должна быть создана 
геодезическая разбивочная основа, служащая для планового и высотного 
обоснования при выносе проекта на местность, а также для геодезического 
обеспечения на всех стадиях строительства. Разбивку строительной сетки на 
местности начинают с выноса в натуру исходного направления, для чего 
используют имеющуюся на площадке (или вблизи от нее) геодезическую сеть. 
Разбив строительную сетку, ее закрепляют в местах пересечения постоянными 
знаками с плановой точкой. Детальные геодезические построения должны 
заключаться в построении установочных рисок, фиксирующих плановое и 
высотное проектирование положение несущих элементов. При производстве 
детальных геодезических построений должны быть выполнены контрольные 
измерения, обеспечивающие надежную оценку точности устройства 
конструкции в соответствии с СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в 
строительстве» (Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84). В процессе 
строительства необходимо следить за сохранностью и устойчивости знаков 
геодезической разбивочной основы. 
Земляные работы 
Земляные работы выполнять в соответствии с требованиями рабочего 
проекта, производство работ и контроль вести в строгом соответствии с 
требованиями СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и 
фундаменты». 
Разработку грунта производить: 
 - на площадях проектируемого здания до отметок низа фундаментов; 
 - на площадях, свободных от проектируемого здания, до планировочной 
отметки земли. 
Срезку растительного слоя толщиной 15 см предусматривается 
выполнить в теплое время года бульдозером марки ДЗ-28 с перемещением до 
20м в бурты с последующей погрузкой экскаватором марки ЭО-652  в 






автосамосвалы КаМАЗ -55111, и отвозкой во временный отвал на расстояние 1 
км, с последующим использованием при благоустройстве. 
 Разработку котлована и траншей производить экскаватором марки ЭО-
652  с емкостью ковша 0,65 м3, с доработкой грунта вручную. Временное 
складирование грунта осуществлять на отведенной для этих целей 
строительной площадке.  Обратную засыпку траншей при бесканальной и 
канальной прокладке трубопроводов следует выполнять после проведения 
предварительных испытаний трубопроводов на прочность и герметичность, 
полного выполнения изоляционных и строительно-монтажных работ.  
Свайные работы 
 Разработка грунта под фундаменты здания выполняется экскаватором 
типа ЭО-5122 с обратной лопатой. Разрабатываемый грунт вывозится 
автосамосвалами в отвал на расстояние до 1км. Выполняется забивка свай. 
После начинается монтаж фундаментов, производится возведение 
монолитного ростверка в соответствии с п. 4.16 СП70.13330.2012. Разработка 
грунта под фундаменты здания выполняется экскаватором типа ЭО-5122 с 
обратной лопатой. Разрабатываемый грунт вывозится автосамосвалами в отвал 
на расстояние до 1км. 
Обратная засыпка выполняется после гидроизоляции фундаментов 
бульдозером ДЗ-28, послойно, засыпаемый грунт должен быть толщиной не 
более 0,3 м с тщательным уплотнением пневматическими трамбовками ПТ-9. 
Вместе с разработкой котлована выполняется прокладка наружных сетей 
(водоснабжения, теплоснабжения и канализации) с опережением основного 
строительства. 
Производство работ и контроль вести в строгом соответствии с 
требованиями СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и 
фундаменты». 
Бетонные работы 
Бетонные работы вести в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012, 
актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие 
конструкции», рабочих чертежей и ППР. 
Применяется сборно-разборная щитовая опалубка. Укладку арматуры 
производить в установленную опалубку после ее закрепления. Арматуру 
укладывать в виде готовых сеток или каркасов. Соединения арматурных 
изделий между собой производить с помощью сварки или вязальной 
проволокой согласно проекта. В качестве вязальной проволоки использовать 
мягкую стальную проволоку. Сварку элементов конструкций следует 
производить в надежно зафиксированном проектном положении. После 






окончания сварки выполненное сварное соединение необходимо очистить от 
шлака и брызг металла. Выполненные сварочные работы перед бетонированием 
следует оформлять актами приемки партии арматуры по внешнему осмотру. 
Перед укладкой арматура должна быть выправлена и очищена от слоев 
ржавчины и грязи. Перед бетонированием поверхности должны быть очищены 
от мусора, снега, льда и др. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси 
очищенные поверхности должны быть промыты и просушены струей воздуха. 
Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции 
горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов. Укладка 
следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания 
предыдущего слоя. Уплотнение бетонной смести осуществляется вибраторами. 
При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на 
арматуру, закладные изделия и элементы крепления опалубки. В начальный 
период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных 
осадков или потерь влаги, в последующем поддерживать температурно-
влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его 
прочности. Подачу бетонной смеси к месту укладки осуществлять в 
поворотных бункерах вместимостью 1,0 м3, методом «кран-бадья».  Поставку 
бетонов и растворов для выполнения бетонных работ осуществлять в 
автобетоносмесителях АБС 6-ДА. 
Строительно-монтажные работы 
Работы вести в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012, 
актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие 
конструкции». 
Монтаж здания вести при помощи с использованием гусеничного крана в 
башенно-стреловом исполнении ДЭК-631А. Находящийся в работе кран 
должен быть снабжен табличкой с обозначением регистрационного номера, 
паспортной грузоподъемности и даты следующего и полного 
освидетельствования.  
Сначала осуществляется монтаж несущих конструкций здания. 
 Монтаж несущих и ограждающих конструкций из панелей типа 
«СЭНДВИЧ»  
До начала работ по устройству стеновых панелей должны быть 
смонтированы и приняты по акту все несущие конструкции каркаса и 
покрытия. Доставку строительных конструкций и материалов на объект 
выполнять бортовым автомобильным транспортом.  
Для предотвращения повреждений в процессе погрузочно-разгрузочных 
работ, транспортировки и хранении, трехслойные сэндвич панели 






упаковываются на заводе в транспортные пакеты. При погрузочно-
разгрузочных работах поднимается только по одному пакету. При разгрузке 
или перемещении по строительной площадке, необходимо пользоваться 
специальными траверсами с использованием ленточных или полотенчатых 
текстильных канатов. Строповку пакетов допускается производить только за 
обвязки вертикально расположенными стропами. Панели в пакетах следует 
хранить в заводской упаковке в складах или под навесом. Допускается 
кратковременное хранение под открытым небом, при условии сохранности 
заводской упаковки и защиты пакетов от осадков водонепроницаемым 
материалом. Рекомендуется укрыть брезентом таким образом, чтобы была 
возможность достаточного проветривания.  
Устанавливаемые панели до расстроповки должны быть надежно 
закреплены. Проектное закрепление панелей установленных в проектное 
положение, с монтажными соединениями на шурупах следует выполнять сразу 
после инструментальной проверки точности положения и выверки 
конструкций. Запрещается применение комбинированных заклепок, 
самонарезающих винтов, самосверлящих шурупов, не имеющих клейма 
предприятия-изготовителя и маркировки, обозначающей класс прочности. 
Перед монтажом панелей следует очистить поверхность панелей и 
соединительные замки от возможных загрязнений удалить защитную пленку с 
внутренней стороны панелей, а так же выполнить резку панелей (по 
необходимости) в соответствии с проектом.  
Резку панелей следует осуществлять инструментом, позволяющим 
холодную резку, не допускающую сильного нагрева металла (электрические 
ножницы, электрический лобзик, дис- ковая пила и т.д.). После резки 
необходимо удалить образовавшуюся стружку с поверхности панели с 
помощью щетки. Особое внимание уделять уплотнению с внутренней стороны, 
герметизации замков и об- рамляющих наружных нащельников. Все наружные 
нащельники должны быть уплотнены по плоскостям примыкания к панелям 
герметиком для наружных работ, при этом пропуски и щели между 
нащельником и панелью не допускаются. Законченные монтажом конструкции 
следует принимать на все здание, или по пролетам. 
Кровельные работы 
Выполняются согласно СП 71.13330.2012 Изоляционные и отделочные 
покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87. 
Для начала выполняем монтаж поддерживающих конструкций. Сюда 
входит установка стропильной системы, балок и других деталей.  
Затем, обустройство изоляционного слоя. Это многослойная система, 






включающая в себя паро- и гидроизоляцию, утеплитель.  
Укладка кровельного покрытия. Представляет собой монтаж внешнего 
декоративного слоя, придает законченный внешний вид. 
Завершаем тепловой контур здания заполнением оконных проемов и 
дверей. 
 Отделочные работы 
В здании, предъявленном к сдаче-приемке под отделочные работы, 
должны быть выполнены, согласно СП 71.13330.2012 Изоляционные и 
отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87:  
- устройство гидроизоляции и стяжек под полы;  
- электромонтажные работы, требующие заделки штраб и отверстий; 
 - установка дверей, и остекление оконных блоков; 
 - прокладка всех коммуникаций и заделка коммуникационных каналов; 
 - монтаж сетей электроснабжения, телефонизации; 
 - монтаж, промывка канализации и проверка систем вентиляции; 
 - произведен пуск системы отопления (при работе в зимнее время). 
  Материалы, применяемые для отделочных работ, должны удовлетворять 
требованиям стандартов и технических условий, а также требованиям проекта.  
 Шпатлевку из малоусадочных составов с полимерными добавками 
необходимо разравнивать сразу же после нанесения со шлифованием 
отдельных участков; при нанесении других видов шпатлевочных составов 
поверхность шпатлевки следует отшлифовывать после ее высыхания. 
Огрунтовка поверхностей должна производиться перед окраской малярными 
составами. Огрунтовку необходимо выполнять сплошным равномерным слоем, 
без пропусков и разрывов. Высохшая грунтовка должна иметь прочное 
сцепление с основанием, не отслаиваться при растяжении, на приложенном к 
ней тампоне не должно оставаться следов вяжущего. Окраску следует 
производить после высыхания грунтовки. Малярные составы необходимо 
наносить также сплошным слоем. Нанесение каждого окрасочного состава 
должно начинаться после полного высыхания предыдущего. Облицовку стен 
помещений следует выполнять перед устройством покрытия пола. Мастику и 
раствор клеящейся прослойки следует наносить равномерным, без потеков, 
слоем до начала установки плиток. Мелкоразмерные плитки на мастиках или 
растворах с замедлителями следует устанавливать после нанесения последних 
по всей облицовываемой площади в одной плоскости при загустевании мастик 
и растворов с замедлителями. Отделка участка и всей поверхности интерьера 
облицовочными изделиями разного цвета, фактуры, текстуры и размеров 
должна производиться с подбором всего рисунка поля облицовки в 






соответствии с проектом.  
В это же время проходит  2 этап специальных работ (установка раковин, 
розеток, и тд.). 
Полы 
Материалы для покрытий полов должны иметь санитарно-
эпидемиологическое заключение, а линолеумы сертификат пожарной 
безопасности. Обеспыливание поверхности необходимо выполнить перед 
нанесением на поверхность грунтовочных составов, клеевых прослоек под 
рулонные покрытия. 
Огрунтовка поверхностного слоя должна быть выполнена на всей 
поверхности без пропусков. Увлажнение поверхностного слоя элементов пола 
из бетона и цементно-песчанного раствора следует выполнять до укладки на 
них строительных смесей из цементных и гипсовых вяжущих.   
Рулоны линолеума следует раскатать для устранения волнистости не 
позднее, чем за двое суток до их укладки, выдержать при температуре воздуха 
не ниже 15°С. Линолеум должен быть приклеен к нижележащему слою по всей 
площади. Толщина слоя клеевой прослойки должна быть не более 0,8 мм. Для 
приклейки линолеумных полотнищ рекомендуется применять водостойкие клеи 
и мастики, обеспечивающие прочность сцепления на отрыв не менее 0,15МПа. 
Покрытия из керамических плиток рекомендуется выполнять при 
температуре воздуха не ниже 10°С. Перед устройством покрытий плиты 
следует предварительно разложить насухо для подбора. Толщина прослойки из 
плиточных клеёв (1-2 мм) регулируется размером зубцов шпателя, 
применяемого при нанесении данной композиции. При укладке керамических 
плиток на плиточных клеях предварительное увлажнение пли- ток не требуется. 
Плиты укладываются сразу после разравнивания клея. Расшивку швов следует 
выполнять через сутки после укладки керамических плиток. При производстве 
работ по устройству полов необходимо соблюдать требования СП 
71.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и 
отделочные покрытия». 
Мероприятия по производству работ в зимних условиях обосновываются 
технико-экономическими расчетами и разрабатываются в специальном ППР с 
использованием соответствующих технологических карт. Строительно-
монтажные работы при среднесуточной температуре ниже +5С и минимальной 
суточной температуре ниже 0С, а также при оттепелях производить в 
соответствии с «Указаниями по производству работ в зимних условиях». При 
этом необходимо помнить: 






- организация работ на открытой территории должна соответствовать 
требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03 (глава 2.2.3 гл. VIII); 
- работа землеройных машин с подготовленным к разработке грунтом 
должна производиться круглосуточно во избежание промерзания грунта во 
время перерывов. Грунт, подлежащий использованию для обратной засыпки 
котлованов и траншей, должен укладываться в отвалы с применением мер 
против его промерзания. Обратную засыпку котлованов  и траншей следует 
производить с соблюдением следующих требований: 
- количество мерзлых комьев в грунте, которым засыпают пазухи не 
должно превышать 15% от общего объема засыпки; 
- при засыпке пазух внутри зданий применение мерзлого грунта не 
допускается; 
- при производстве бетонных работ в зимнее время дополнительно 
контролируют качество основания, опалубки и точность установки арматуры, 
качество бетонной смеси при ее транспортировании и подаче, укладку и 
уплотнение. При выгрузке бетонной смеси из транспортных средств 
контролируют ее температуру и подвижность. Температура укладываемой 
бетонной смеси должна быть не меньше плюс 15оС. Особое внимание уделяют 
контролю за послойной укладкой и уплотнением смеси. При производстве 
бетонных работ в зимнее время необходимо использовать бетонные смеси с 
положительной температурой, добавления в бетонную смесь хлористых солей, 
прогрев методом "термоса", электроподогрев непосредственно перед укладкой, 
электроподогрев и паропрогрев уложенного бетона. Метод выдерживания 
бетона (когда прочность бетона конструкций должна составлять к моменту 
возможного промерзания не менее 50кг/см2 и не менее 50% проектной 
прочности) определяется в проекте производства работ. Бетон следует 
укрывать участками по 3-4 м во избежание охлаждения и промерзания 
наружного слоя бетона (3-4 см);  
- в проекте производства работ должны быть предусмотрены 
специальные мероприятия при заделке стыков, когда среднесуточная 
температура становится ниже +5С и минимальная суточная температура 0С. 
Для заделки стыков могут использоваться растворы и бетоны с добавкой 
нитрита натрия или методы электропрогрева. Подготовка стыка к заделке в 
зимних условиях заключается в очистке его поверхностей от снега и наледи, 






применяя скребки, металлические щетки, электровоздуховоды, ТЭНы или 
методы инфракрасного излучения; 
- опалубка и арматура перед бетонированием должны быть очищены от 
снега и наледи; 
- сварка деталей металлоконструкций из малоуглеродистых сталей при 
температуре наружного воздуха менее минус 30◦С и конструкций из 
среднеуглеродистых сталей при температуре ниже минус 20◦С – запрещается; 
- при складировании конструкций во избежание образования на них 
наледи следует применять высокие подкладки и другие меры, защищающие от 
намокания сверху и исключающие обледенение стыкуемых поверхностей 
зданий. 
9 Потребность строительства в кадрах, энергетических ресурсах, 
основных строительных машинах и транспортных средствах, временных 
зданиях и сооружениях 
Потребность строительства в кадрах определяется на основе выработки 
на одного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного 
соотношения численности, работающих по их категориям. Наибольшее 
количество работающих на стройплощадке определяется по формуле: 
А=Б/ВТ=708377/5000х0,75=106 человек, 
где А -количество работающих на стройплощадке; 
Б -общая стоимость строительно-монтажных или специальных работ, 
708377 тыс. руб.; 
В -среднегодовая выработка на одного работающего - 5000 руб.; 
Т -продолжительность выполнения работ по календарному плану, 9 
месяцев. 
Удельный вес различных категорий работающих (рабочих, инженерно-
технических работников (ИТР), служащих, пожарно-сторожевой охраны 
(ПСО)) зависит от показателей конкретной строительной отрасли. 
ориентировочно можно пользоваться следующими данными: рабочие – 85%; 
ИТР и служащие – 12%; ПСО – 3%; в том числе в первую смену рабочих – 70%, 
остальных категорий – 80%. 
Потребность строительства в кадрах определяют на основе выработки на 
одного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного 
соотношения численности работающих по их категориям. В таблице 2 
представлено процентное соотношение численности работающих по их 








Процентное соотношение численности работающих по их категориям 
 Всего  В т.ч. в I смену 
Категории 
работающих 
% Кол-во чел.  % Кол-во чел.  
Рабочие 85 90 70 63 
ИТР 12 13 80 10 
Служащие, 
МОП и охрана 
3 3 80 2 
Максимальное количество рабочих 90 человек, что составляет 85 % от 
работающих. Тогда количество работающих 106 человек (100 %); 
   
Общая численность работающих, занятых на строительной площадке, 
определяется на основании выработки на одного работающего подрядной 
организации, уточняется при выполнении графика движения рабочих, который 
должен быть представлен в составе ППР специализированной монтажной 
организацией. 
Потребность строительства в кадрах определяют в выработке на одного 
рабочего в год стоимости годовых объемов СМР и процентного соотношения 
численности рабочих по их категориям. Данный расчет необходим для 
определения площадей временных зданий на стройплощадке. 
Расчет инвентарных зданий производим по наибольшему количеству 
человек. 
 
Потребность во временных инвентарных зданиях  
 
Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 
 
Sтр = NSп, 
где Sтр - требуемая площадь, м
2
; 
N - общая численность работающих (рабочих) или численность 
работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 





Sтр = N0,7 м
2
, 
где N - общая численность рабочих (в двух сменах). 













Sтр = N0,54 м
2
, 
где N - численность рабочих (80%) в наиболее многочисленную смену, 
пользующихся душевой . 
N = 63 · 80% = 63 · 0,8 = 50 человек. 






Sтр = N0,2 м
2
, 
где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену. 
 






Sтр = N0,2 м
2
, 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
 
Sтр = 63*0,2=12,6 м
2 
 
Помещение для обогрева рабочих: 
 
Sтр = N0,1 м
2
, 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
 
Sтр = 63*0,1=6,3 м
2 
 
Помещение для приема пищи и отдыха: 
 
Sтр = N*1 м
2
, 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
 
Sтр = 63*1=63 м
2
 











Для инвентарных зданий административного назначения: 
 
Sтр = NSн 
 
Sн = 4 - нормативный показатель площади, м
2/чел.; 
N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее 
многочисленную смену. 
 




Потребность в воде 
 
Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на 
производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды: 
 
Qтp = Qпр + Qxоз + Qпож 
 










где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя 
(поливка бетона, заправка и мытье машин и т.д.); 
Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную 
смену; 
Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч - число часов в смене; 
































где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые 
потребности работающего; 
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 









Расход воды для пожаротушения на период строительства 
Qпож = 2·5 = 10 л/с. 
 
Расчетный расход воды, л/с, определяем по формуле, получаем 
Qтp = Qпр + Qxоз+  Qпож=2,34 + 0,51 + 10 = 12,85 л/с. 
 
По расчетному расходу воды определяем диаметр магистрального ввода 
временного водопровода: 
          
      
   
        
     
        
         , 
где   = 0,7 - 1,2 м/с 
 
ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. 
Сортамент», принимаем трубы с наружным диаметром          
 
Потребность в сжатом воздухе 
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяем по формуле: 
 
                
 
где    - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 
Кo -коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента     







Принимаем краскораспылитель пневматический – потребность в сжатом 




Потребность в электроэнергии 
Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период 















LP x  
где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 
(бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.); 
Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 
устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания 
складского назначения); 
Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 
cos E1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей 
электромоторов;  
К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов;  
К2 = 0,8 – то же, для внутреннего освещения;  
К4 = 0,9 – то же, для наружного освещения;  
К5 = 0,6 – то же, для сварочных трансформаторов. 
 
















   




Экскаватор шт. 1 80 0,5 0,6 66,67 
Компрессор шт. 2 95 0,7 0,8 83,13 
Строгательные и 
затирочные машины 
шт. 2 2,8 0,5 0,7 2,00 
Растворосмеситель шт. 2 2,2 0,5 0,7 1,57 












шт. 3 0,5 0,5 0,7 0,36 
Агрегаты окрасочные шт. 3 0,5 0,5 0,7 0,36 
Итого: 246,05 
 
Расчет нагрузки для внутреннего освещения временных зданий и 
выполнения работ внутри возводимого здания выполняем по формуле: 
 
                  
 








Удельная мощность на 
ед. изм., кВт/м2 




Гардеробная м2 27,3 0,21 0,8 0,17 
Душевая и 
умывальная 




м2 8,1 0,048 0,8 0,04 
Помещение для 
отдыха и приема 
пищи 
м2 27 0,3 0,8 0,24 
Туалет м2 7,5 0,11 0,8 0,09 
Здание адм. 
назначения 
м2 24 0,36 0,8 0,29 


































м2 795,1 0,003 0,9 
2,15 
Территория строительства м2 29803 0,0002 0,9 2,21 
Основные проходы и 
проезды 
км 0,46 3 0,9 
1,24 
Открытые склады, навесы м2 349,4 0,003 0,9 0,94 
Охранное освещение км 0,256 1,5 0,9 0,35 
Аварийное освещение км 0,235 3,5 0,9 0,74 
Итого: 7,77 
 
Мощность, необходимая для обеспечения строительной площадки 
электроэнергией: 
Р = 1,05*(246,05+1,01+7,77+0,0036)= 269,6 кВт 
По найденной мощности принимаем временную трансформаторную 
подстанцию СКПТ – 500 мощностью 500 кВт. 
Требуемое количество прожекторов для строительной площадки 
определяем по формуле: 
  




Для освещения используем ПЗС-45 – удельной мощностью Р = 0,3 Вт/м2; 
- мощность лампы прожектора  л   1500 Вт; 
- освещенность Е = 2лк;  
- площадь, подлежащая освещению S = 7711,22 м2 
  
             
    
      











Ведомость потребности в основных строительных машинах и механизмах 
 





объем СМР Марка 
механизма 




м3 емкости ковша 0,38 0,024 1 
КМ-602 




1,3 0,029 1 
ДЗ-18 
(108 л.c.) 
3 Кран гусеничный грузоподъемность,т 7,5 2,9 1 
ДЭК-631А 
(3,4 т) 












- - - 1 d=32мм 
7 
Шуруповерт ручной с 
магнитной головкой 








- - - 2 
энергия удара 
1Дж 
10 Растворосмеситель - - - 2 1,5м3/ч 
11 Агрегат шпатлевочный - - - 3 
произв. 
360м2/ч 










- - - 2 ток 250А 
15 Трубогиб - - - 2 d=60мм 
 
 






Размещение гусеничного крана 
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 
нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания 
краном, перемещения груза, опасную зону работы крана. 
 
1.Монтажная зона: 
Мз = Lэ + Lr= 6,0 + 5,0 = 11 м 
Lэ – длина элемента, вероятность падения которого наиболее возможна; 










Рисунок 1 – Определение границы опасной зоны при падении груза со 
здания 
 
2. Зона обслуживания крана 
 
Rp  = 35 м – максимальный рабочий вылет крюка 
 
3.Опасная зона работы крана 
 
Имея в виду то, что у используемого самоходного крана не 
предусмотрено устройство, удерживающее стрелу от падения, расчет 
производим по формуле: 
Rопас=Rmax+0,5·вэлем+lэлем+ lрассеив , 
 
Rопас= 35 + 0,5 × 0,2+ 6,0+ 7 = 48,1 м. 
 
Монтажный кран и грузоподъемные механизмы следует устанавливать в 
соответствии со стройгенпланом проекта производства работ (ППР).  
 
 






10 Площадки для складирования материалов, конструкций, 
оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по 
перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных 
модулей и конструкций 
 
Расчет потребности в складских площадях 
Площади складов определяются для материалов, подлежащих хранению 
на строительной площадке, по номенклатуре, представленной в графике 
поступления на объект строительных конструкций, деталей, полуфабрикатов, 
материалов и оборудования. 
 
Ведомость потребности в основных строительных материалах, 





в т.ч. по объектам 
Ф-с. ц инж.сети благоустройство 
1 Сталь классов А-1 т 70,0 70,0     
2 Цемент т 479,6 479,6     
3 Сборный железобетон м3 1084,2 1084,2     
4 Сборный бетон м3 298,0 298,0     
5 Монолитный железобетон м3 11,4 11,4     
6 Монолитный бетон м3 45,4 45,4     
7 Раствор м3 562,0 562,0     
8 Лесоматериалы круглые м3 11,4 11,4 
  


















м2 780,5 780,5     
15 Линолиум м2 1765,3 1765,3     
16 
Плиты керамические для 
полов 





тыс.м3 9,7 9,7     
18 
Материалы для изделий из 
пластмасс 
кг 51,1 51,1     






19 Дверные блоки м2 769,1 769,1     
20 Оконные блоки м2 357,6 357,6     
21 
Изделия из минеральной 
ваты 
м3 110,7 110,7     
22 Кирпич тыс.шт 681,2 681,2     
23 Известь т 71,0 71,0     
24 Щебень,гравий м3 1495,7 1495,7     
25 Песок м3 1595,0 1595,0     
  На складах не хранятся     
26 
Материалы для внутренних 
сантехнических работ 
тыс.руб 21,5 21,5     
27 
Материалы для внутренних 
электромонтажных работ 
тыс.руб 17,3 17,3     
28 
Материалы для внутренних 
слаботочных сетей 
тыс.руб 4,4 4,4     
29 
Материалы для прочих 
неучтенных работ 
тыс.руб 10,7 10,7     
30 
Материалы для наружного 
водоснабжения и 
канализации 
тыс.руб 8,1   8,1   
31 
Материалы для наружного 
теплоснабжения и горячего 
водоснабжения 
тыс.руб 9,4   9,4   
32 
Материалы для наружного 
электроснабжения с ТП 
тыс.руб 2,7   2,7   
33 
Материалы для наружных 
сетей слаботочных 
устройств 
тыс.руб 1,4   1,4   
34 
Материалы для наружной 
диспетчеризации 
инженерного оборудования 
тыс.руб 1,4   1,4 
 
35 
Материалы на устройство 
проездов и тротуаров 
тыс.руб 10,7   
 
10,7 



















Запас материалов на складе рассчитывается по формуле: 
, 
где Рск - количество материалов (деталей, конструкций), необходимых 
для производства строительно-монтажных работ; 
Т - продолжительность выполнения работ по календарному плану, дн.; 
   – норма запаса материала, дн. (при перевозке материала 
автотранспортом принимается равным от 5 до 12 дней); 
Полезная площадь склада: 
F = 
    
 
 
q –количество материала или сборных элементов, укладываемых на 1м2 
площади склада. 
На складе будет храниться: 5% стали от общей суммы, 5%-цемент, 5% - 
щебень и гравий. Сталь класса А-1, сборный железобетон, сборный бетон, 
лесоматериалы круглые, пиломатериалы, материалы рулонные кровельные 
гидроизоляционные, изделия из минеральной ваты, кирпич и песок будут 
храниться на складах в полном объеме. Остальные материалы не нуждаются в 
хранении на складах или хранятся непосредственно в строящемся здании. 
Произведем расчет площадей складов по данным формулам: 
1) Запас стали класса А- I на складе: 
      
   
   
                   
Полезная площадь склада стали класса А- I: 
F = 
    
 
 = 0,32 м  
2) Запас цемента на складе: 
      
    
   
                   
Полезная площадь склада цемента: 
F = 
    
   
 = 1,7 м  
3) Запас сборного железобетона на складе: 
      
      
  
                 м  
 
Полезная площадь склада сборного железобетона: 
F = 
     
   
 = 241,3 м  






4) Запас сборного бетона на складе: 
      
     
   
                м  
Полезная площадь склада сборного бетона: 
F = 
    
 
 = 8,1м  
5) Запас лесоматериалов круглых на складе: 
      
    
  
                м  
Полезная площадь склада лесоматериалов круглых: 
F = 
    
   
 = 1,56 м  
6) Запас пиломатериалов на складе: 
      
     
  
                м  
Полезная площадь склада пиломатериалов: 
F = 
    
   
 = 28,8 м  
7) Запас материалов рулонных кровельных на складе: 
      
   
  
                м  
Полезная площадь склада материалов рулонных кровельных: 
F = 
    
  
 = 0,06 м  
8) Запас изделий из минеральной ваты на складе: 
      
     
   
               м  
 
Полезная площадь склада изделий из минеральной ваты: 
F = 
   
   
 = 4,3 м  
9) Запас кирпича на складе: 
      
     
   
                     
Полезная площадь склада кирпича: 
F = 
    
    
 = 52,8 м  
10) Запас щебня и гравия на складе: 
      
    
   
                м  






Полезная площадь склада щебня и гравия: 
F = 
   
   
 = 4,6 м  
11) Запас стали песка на складе: 
      
    
   
                м  
Полезная площадь склада песка: 
F = 
   
   
 = 4,9 м  
 
Все данные по расчету площадей складов сведены в таблицу: 
 















































































































































































т. м  
0,94 















































































11 Обеспечение качества строительно-монтажных работ, а также 
поставляемых оборудования, конструкций и материалов 
Обеспечение качества строительно-монтажных работ достигается 
систематическим контролем выполнения каждого производственного процесса. 
Производственный контроль качества строительства включает: 
- входной контроль проектно-сметной документации, конструкций, 
изделий, материалов; 
- операционный контроль отдельных строительных процессов или 
производственных операций; 
- приёмочный контроль строительно-монтажных работ. 
По результатам производственного контроля качества СМР должны 
разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов. При 
контроле и приёмке работ проверяются: 
- соответствие применяемых материалов, изделий и конструкций 
требованием проекта, ГОСТ, СНиП, ТУ; 
- соответствие состава и объёма выполненных работ проекту; 
- степень соответствия контролируемых физико-механических, 
геометрических и других показателей требованием проекта; 
- своевременность и правильность оформления документации; 
- устранение недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля 
и надзора за выполнением СМР. 
Контроль качества оборудования поставки заказчика осуществляется 
заказчиком. 
Правила подтверждения пригодности новых строительных материалов, 
изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве 
утверждены постановлением Правительства РФ № 1636 от 27.12.97 года. 






Согласно указанным Правилам пригодность новой продукции для применения 
в проектировании и строительстве подтверждается техническим 
свидетельством, которое выдается с учетом обязательных теребований 
строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также 
других норм безопасности, утвержденных в соответствии с законодательством. 
Подрядные организации проводят внутренний (оперативный) контроль, 
который необходимо проводить в процессе всего производства строительно-
монтажных работ. 
Кроме этого, в процессе строительства должен осуществляться  внешний 
контроль (заказчиком) - технический надзор, а так же авторский надзор, 
осуществляемый проектной организацией в соответствии со Сводом правил СП 
11110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений», 
одобренным постановлением Правительства РФ №  44 от 10.06.99 года. Все 
замечания фиксируются в журнале авторского надзора. В специальном разделе 
журнала устанавливаются мероприятия по устранению обнаруженных 
дефектов с указанием сроков их устранения. 
Геодезический инструментальный контроль осуществляется в 
соответствии с разделом 4 СП 126.13330.2011 «Геодезические работы в 
строительстве». 
Требования контроля при монтаже конструкций, контроль др. видов 
работ осуществлять в соответствии с требованиями глав 3-ей части СП. 
Операционный контроль выполняется в соответствии с «Указаниями по 
осуществлению операционного контроля качества строительно-монтажных 
работ» (РСН 204-73), утвержденных Госстроем, а также «Рекомендациями по 
осуществлению операционного контроля качества выполнения строительно-
монтажных работ», осуществляется преимущественно измерительным методом 
или техническим осмотром по ГОСТ 16504-81. При этом подрядчик проверяет: 
- соответствие последовательности и состава выполняемых 
технологических операций проектной, технологической и нормативной 
документации; 
- соблюдение технологических режимов, установленных 
технологическими картами и регламентами; 
- соответствие качества выполнения операций и их результатов 
требованиям проектной и технологической документации, а также 
распространяющейся  на данные технологические операции нормативной 
документации. 
Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, 
методы и средства измерения; формы записи результатов, порядок принятия 






решений при выявлении несоответствий требованиям должны соответствовать 
проектной, технологической и нормативной документации. 
Лицо, осуществляющее выполнение строительно-монтажных работ, 
выполняет: 
- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы для 
строительства, произведенной заказчиком; 
- входной контроль применяемых материалов, конструкций, изделий; 
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершению 
операций; 
- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых 
становятся недоступными для контроля после начала выполнения 
последующих работ (контроль «скрытых» работ).  
 
12 Организация службы геодезического и лабораторного контроля 
 
  Геодезический контроль осуществляется для контроля в плане и по 
высоте строящихся зданий и сооружений на различных этапах строительства.                
Геодезический контроль осуществлять начальниками участка, прорабами, 
геодезической службой. Данные о геодезическом контроле заносить в 
специальные геодезические журналы.  
    Лабораторный контроль осуществляется для определения соответствия 
видов строительства и применяемых материалов требованиям действующих 
гостов, нормативов и стандартов. Осуществить лабораторный контроль 
организацией имеющую свою производственную лабораторию по договору.  
 Главными задачами геодезической службы в строительстве являются:  
 - своевременное и качественное выполнение комплекса геодезических 
работ, как составной части технологического процесса строительного 
производства, обеспечивающих точное соответствие проекту геометрических 
параметров, координат и высотных отметок зданий и сооружений при их 
размещении и возведении;  
- совершенствование организации и технологии геодезических работ на 
основе внедрения достижений науки, техники и передового опыта.  
В комплекс основных геодезических работ, выполняемых строительно-
монтажными организациями, входят: 
а) приемка от заказчика геодезической разбивочной основы для 
строительства с осмотром закрепленных на местности знаков, в том числе 
главных (основных) осей зданий и сооружений, трасс инженерных 
коммуникаций, с соответствующей технической документацией;  






б) проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок в 
рабочих чертежах и согласование в установленном порядке вопросов по 
устранению обнаруженных в них неувязок; 
в) составление проектов производства геодезических работ (ППГР) или 
геодезической части проектов производства работ (ППР) и согласование 
проектов организации строительства (ПОС) в части создания геодезической 
разбивочной основы и ведения геодезических работ в процессе строительства;  
г) осуществление разбивочных работ в процессе строительства, с 
передачей необходимых материалов линейному персоналу;  
д) контроль за сохранностью знаков геодезической разбивочной основы и 
организация восстановления их в случае утраты; 
е) проведение выборочного инструментального контроля за соблюдением 
геометрических параметров зданий, сооружений, конструкций и их элементов в 
процессе строительно-монтажных работ, а также контроля за перемещениями и 
деформациями конструкций и элементов зданий и сооружений в процессе 
производства строительно-монтажных работ в случаях, предусмотренных ППР;  
ж) осуществление исполнительных съемок, составление исполнительной 
геодезической документации по законченным строительством зданий, 
сооружений и их отдельных частей, а также подземных инженерных 
коммуникаций (в открытых траншеях). 
Для выполнения своих функций геодезической службе предоставляются 
необходимые помещения для камеральных работ, хранения документации, 
приборов и оборудования, а также транспорт для перевозки их с объекта на 
объект. 
 
13 Требования, которые должны быть учтены в рабочей 
документации в связи с принятыми методами возведения строительных 
конструкций и монтажа оборудования 
 
Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо 
разработать ППР на следующие виды работ: 
- производство  земляных работ по разработке котлована, а также 
обратной засыпке; 
- производство бетонных работ; 
- устройство фундаментов; 
- монтаж надземной части сооружений. 
Качество рабочей документации должно учитывать  требования ГОСТ 
21.501. В рабочей документации должны быть указаны: 






- параметры, соответствующие требованиям потребителя и нормативной 
документации, а также допуски на них, контролируемые в процессе 
строительства; 
- уровень собираемости конструкций и способы его достижения (в случае 
неполной собираемости конструкции должно быть экономическое обоснование 
принятого уровня собираемости); 
- критерии и правила приемки; 
- марки, виды, типы изделий, элементов, оборудования, материалов и 
требования к их качеству; 
 - графические решения по содержанию исходного геодезического 
обоснования – схемы расположения знаков исходной геодезической основы на 
монтажных горизонтах для изготовления, при необходимости, специальных 
отверстий в плитах перекрытий, а также схемы расположения осей детальной 
разбивки на монтажных горизонтах; 
- виды скрытых работ, подлежащие освидетельствованию, а также 
перечень конструкций, подлежащих промежуточной приемке; 
- критерии приемки объектов. 
Уровень собираемости конструкций принимается при расчете допусков 
на размеры изделий, на размеры между разбивочными осями, на установку 
конструкций при монтаже в проектное положение, что позволяет собрать 
конструкцию без подгонки, подрубки и дополнительного регулирования. 
Допуски на точность приведены в ГОСТ 21779 и выбираются при 
проектировании на основании расчета точности.  
 
14 Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании 
персонала, участвующего в строительстве 
 
Разработки специальных мероприятий не требуется. Строительство 
предполагается осуществлять подрядными организациями базирующимися в 
пределах района, при этом - использование производственной, социальной и 
производственной инфраструктуры гКрасноярска.  
 
15 Мероприятия по охране труда 
При строительстве следует строго соблюдать требования СНиП 12-04-
2002 “Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство”, СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 
Общие требования”, ПБ 10-382-00 “Правила устройства и безопасной 






эксплуатации грузоподъемных кранов”, ППБ 01-03 "Правила пожарной 
безопасности в РФ", ПОТ РМ 012-2000 «Межотраслевыми правилами по 
охране труда при работе на высоте», СП 12-136-2002 "Решения по охране труда 
и промышленной безопасности в ПОС и ППР", СанПиН 2.2.3.1384-03 
"Гигиенические требования к организации строительного производства и 
строительных работ" и другими нормативными документами по охране труда, 
перечисленными в приложении А к СНиП 12-03-2001. 
Контроль выполнения требований по безопасности труда осуществляется 
инженерно-техническими работниками и службами техники безопасности 
строительных организаций. 
Администрация строительной организации должна соблюдать трудовое 
законодательство по охране труда и технике безопасности, производить 
обучение и инструктаж работников безопасным методам труда, выполнять 
мероприятия по коллективной защите рабочих (ограждение, освещение, 
защитные и предохранительные устройства и приспособления и тд.), 
обеспечивать санитарно-бытовыми помещениями, устройствами, 
необходимыми средствами индивидуальной защиты (спецодежда, обувь, 
каски), питанием. Питьевой водой и мылом. В соответствии с действующими 
нормами, правилами и характером выполняемых работ. Должны быть созданы 
необходимые условия труда и отдыха. 
Необходимо при погрузочно-разгрузочных работах соблюдать правила 
техники безопасности. Рабочие иметь соответствующий допуск. 
К строительно-монтажным работам разрешается приступить только при 
наличии ППР, в котором должны быть разработаны все мероприятия по 
обеспечению техники безопасности, а также производственной санитарии. 
Во избежание доступа посторонних лиц, территорию строительной 
площадки оградить временным ограждением. 
До начала основных работ на стройплощадке соорудить 
внутриплощадочные дороги (без верхнего покрытия), используемые на весь 
период строительства. 
На территории строительства установить указатели проездов и переходов. 
Опасные для движения зоны оградить или выставить предупредительные 
надписи и сигналы, видимые в дневное и ночное время. 
Проезды, проходы, погрузочно-разгрузочные площадки регулярно 
очищать от мусора, строительных отходов и ничем не загромождать. 
В местах переходов через канавы и траншеи установить мостики 
шириной не менее 0,8м с перилами высотой 1,0м. 






Производство строительно-монтажных работ в темное время суток 
допускается только при достаточном освещении в соответствии с «Нормами 
освещения строительных площадок» (ГОСТ 12.1.046-85). 
На строительной площадке оборудовать санитарно-бытовые помещения 
для работающих. 
В качестве временных зданий и сооружений производственного, 
складского, вспомогательного, санитарно-бытового назначения использовать 
помещения существующих зданий. 
Санитарно-бытовые помещения для работающих оборудовать кулерами с 
горячей и холодной питьевой водой. Воду привозить по мере необходимости из 
расчёта 1,0-1,5 л зимой; 3,0-3,5 л летом на одного человека в день. Температура 
воды для питьевых целей должна быть не ниже 8°С и не выше 20°С. 
Работников, которые по условиям производства не имеют возможности 
покинуть рабочее место, обеспечивать питьевой водой непосредственно на 
рабочих местах. 
Строительную площадку (включая санитарно-бытовые помещения и 
непосредственные места проведения работ) обеспечить аптечками с 
медикаментами и средствами оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим. 
Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи горюче-
смазочных материалов и битума оборудовать специальными 
приспособлениями, и выполняются мероприятия для защиты почвы от 
загрязнения. 
Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории 
строительной площадки в установленном порядке и в соответствии с 
требованиями действующих санитарных норм. 
Для сбора твёрдых бытовых отходов на территории, во время 
строительства предусмотрены мусороприёмные бункеры. Мусор должен 
своевременно вывозиться на полигон ТБО для размещения, согласно 
предварительного договора. Проектом рассматриваемого объекта, 
предусмотрен сбор образующихся строительных отходов и их размещения на 
полигоне с целью предотвращения загрязнения окружающей среды. 
Санитарно-бытовые помещения размещаются от разгрузочных устройств, 
бункеров, бетонно-растворных узлов, сортировочных устройств и других 
объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы, на расстояние не менее 50 
метров. 
После освобождения площадки от временных зданий и сооружений и 
отключений временных сетей, приступить к выполнению работ по озеленению 






территории, восстановлению зеленой зоны и установке малых форм. 
Сварные работы. 
Рабочие места сварщиков в помещении должны быть отделены от 
смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами на высоту 1,8 м. 
При сварке на открытом воздухе ограждение следует ставить на случай 
одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на 
участках интенсивного движения людей. Сварочные работы на открытом 
воздухе во время дождя, снегопада должны быть прекращены. 
Земляные работы.  
При производстве земляных работ на территории населенных пунктов 
или на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в 
местах где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены, 
установлены переходные мостики. 
Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, 
приспособления и ручные машины, до начала должен быть обучен 
безлопастным методам и приемом работ с их применением согласно 
требованием инструкций завода-изготовителя и инструкции по охране труда. 
Такелажные работы или строповки грузов должны выполнятся лицами, 
прошедшими специальное обучение. 
Монтажные работы 
Организация рабочих мест при выполнении монтажных и других работ на 
здании должна обеспечивать безопасность выполнения работ. Рабочие места 
должны быть свободными от по- сторонних предметов и мусора, а в случае 
необходимости должны иметь ограждения, защитные и предохранительные 
устройства и приспособления. Подача материалов, изделий на рабочие места 
должна осуществляться в технологической последовательности, 
обеспечивающей безопасность работ. Складировать материалы и изделия на 
рабочих местах следует так, чтобы они не создавали опасности при выполнении 
работ и не загромождали проходы. Не допускается выполнение монтажных, 
кровельных работ на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/сек и 
более, при гололеде, грозе или тумане, когда нет видимости в пределах фронта 
работ. 
Малярные работы 
Малярные работы на высоте должны выполняться с инвентарных лесов-
подмостей, стре- мянок, универсальных столиков-козелков, передвижных 
вышек и других инвентарных приспо- соблений. При производстве работ на 
лестничных маршах необходимо применять специальные подмости (столики) с 






разной длиной опорных стоек, устанавливаемых на ступени. Рабочий на- стил 
должен быть горизонтальным и иметь ограждения. 
Работы в зимнее время. 
Работы по возведению конструкции в зимнее время разрешается 
производить по проекту производства работ, разработанному строительной 
организацией и согласовано с привязывающей организацией. 
1. Зачистку основания котлована производят непосредственно перед 
возведением фундаментов. 
2. Категорически запрещается  замораживать бетон в процессе 
возведения бетонных фундаментов, бетонных и ж/б конструкций. 
 
16 Мероприятия по охране окружающей среды 
 
ПОС  разработан с учетом требований  ФЗ РФ «Об охране окружающей 
природной среды». Мероприятия по санитарно-гигиеническому обслуживанию 
работников (туалеты, места для размещения аптечек с медикаментами и других 
средств для оказания первой помощи для пострадавших), обеспечению 
бытовыми помещениями (гардеробы, сушилки для одежды и обуви, помещения 
для приёма пищи, отдыха, обогрева), питьевой водой, разрабатываются 
строительной организацией, в соответствии с «Гигиеническими требованиями к 
организации строительного производства и строительных работ» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации СП 2.2.3.1384-03.  
Обеспечить строительную площадку рабочим, аварийным, 
эвакуационным и охранным электрическим освещением.  
Складирование материалов и изделий должно осуществляться на 
специальной отведённой площадке, движение машин и механизмов в местах, 
предусмотренных проектом. 
Среднее количество питьевой воды потребное для одного работающего 1-
1,5 литра зимой и 3-3,5 литра летом. 
Для защиты подземных вод от загрязнений (по предупреждению 
фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы - в водоносные горизонты) 
в период строительства предусмотреть  следующие мероприятия: 
- не производить сброс сточных вод в поглощающие горизонты, имеющие 
гидр. связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения; 
- обязательный осмотр и проверка целостности всей топливной системы 
строительной техники перед началом работ на строительной площадке. 
Проверка герметичности топливного бака. Исключение подтеков топлива; 






- прием сыпучих материалов в ненарушенной герметичной упаковке и 
осторожная разгрузка при приеме и складировании; 
- складирование отходов производства на площадках с 
водонепроницаемым покрытием. 
Используемые типы строительных материалов (песок, гравий, цемент, 
бетон, лакокрасочные материалы и др.) и строительных конструкций, должны 
иметь санитарно-эпидемиологическое заключение. 
При производстве строительно-монтажных работ необходимо 
контролировать уровни  вибрационных и шумовых нагрузок, теплового 
воздействия, воздействия электрического тока, пыли, газов и др. в соответствии 
с действующими стандартами, санитарными нормами на работающих и 
окружающих.   
Показатели микроклимата согласно СанПиН 2.2.4.548-96 должны 
обеспечивать сохранность теплового баланса человека с окружающей средой и 
поддержание  оптимального или допустимого теплового состояния организма. 
Согласно СНиП 12-01-2004 (п.5.5) безопасность работ для окружающей 
среды обеспечивает исполнитель работ (подрядчик).  
 
17 Продолжительность строительства 
 
Физкультурно-спортивный центр - здание, разной этажности, с 
металлическим каркасом.  Площадь - 7711,22 м2 .  
В соответствии со СНиП 1.04.03 – 85* в разделе «Непроизводственное 
строительство», «Здания юридических учреждений», применительно к  «Здание 
народного суда» нормативная продолжительность составляет 9 месяцев.  
 
 
Нормы задела в строительстве по 
кварталам/месяцам, % сметной стоимости 
I кв II кв III кв 
   39 39 100 
 
18 Мероприятия по мониторингу за состоянием зданий и 
сооружений, расположенных вблизи от строящегося объекта 
 
Производство предполагаемых строительно-монтажных работ по 
возведению двухэтажного каркасно-панельного здания не повлияет на 















Наименование объектов и затрат 
Сметная стоимость, тыс.руб 
Всего 
в том числе 
СМР оборудов. прочие 
  Глава 1 Подготовка территории 
 
      
1 Инженерная подготовка 13999 8399 - 5600 
  Итого по главе 1 13999 8399 - 5600 
  Глава 2 Основные здания и сооружения         
2 Здание Мирового суда 559982 559982 - - 
  Итого по главе 2 559982 559982 - - 
  Глава 3 Инженерные сети и оборудование         
3 Водопровод и канализация 21000 21000 - - 
4 Теплоснабжение и горячее водоснабжение 24499 24499 - - 
5 Электроснабжение и ТП 17499 17499 10499 - 
6 Сети слаботочных устройств 3500 3500 - - 
7 Диспетчеризация инж. оборудования 3500 3500 - - 
  Итого по главе 3 69998 69998 10499   
  Глава 4 Благоустройство территории         
8 Проезды и тротуары 27999 27999 - - 
9 Озеленение территории 19599 19599 - - 
10 Малые архитектурные формы 8400 8400 - - 
  Итого по главе 4 55998 55998 - - 
  Итого по главам 1-4 699977 699977 10499 5600 
  Глава 5 Временные здания и сооружения         
11 Временные здания и сооружения 10500 8400 - 2100 
  Итого по главе 5 10500 8400 - 2100 
  Итого по главам 1-5 710477 708377 10499 7800 
  Глава 6 Прочие затраты         
12 Зимнее удорожание 26856 - - 26856 
13 
Дополнительные затраты на 
транспортировку 
2565 - - 2565 
  Итого по главе 6 29421 - - 29421 
  Итого по главам 1-6 739898 708377 10499 37221 
  Глава 6 Содержание дирекции         
14 Содержание дирекции 11098 - - 11098 
  Итого по главе 7 11098 - - 11098 
  Итого по главам 1-7 750996 708377 10499 48319 
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 7 Охрана окружающей среды  
 
7.1 Результаты оценки воздействия объекта капитального 
строительства на окружающую среду 
  
Функциональное назначение помещений проектируемого объекта 
определено заданием.  
Территория участка, предназначенная под строительство здания 
Мирового суда, не находится в зоне зеленых насаждений.  
Объектов, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации, не имеется.  
Территориально участок не входит в санитарно-защитные зоны 
промышленных предприятий, зоны санитарной охраны водных источников, 
санитарно-защитные полосы водоотводов, другие санитарно-охранные 
территории. 
Для предотвращения загрязнения почв должны предусматриваться 
следующие мероприятия: 
- к работе на строительной площадке запрещается допускать машины 
и механизмы, имеющие неисправности топливной системы, систем 
гидравлики и смазки, особенно вызывающие попадание ГСМ в грунт; 
- запрещается использование машин, уровень содержания вредных 
веществ в выхлопных газах которых превышает допустимый 
действующими нормами; 
- на площадке строительства не предусматривается склад ГСМ. 
Участок проектирования расположен вне водоохранных зон и зон 








Для предохранения грунтов оснований от возможных изменений их 
свойств, в процессе строительства и эксплуатации, рекомендуется 
проводить водозащитные мероприятия по сохранению природной 
структуры и состояния грунтов от воздействия атмосферных и техногенных 
вод. В случае невозможности сохранения грунтов в природном состоянии 
следует провести предварительное уплотнение просадочных грунтов. 
Защита почв от загрязнения в период эксплуатации объекта 
достигается комплексом мероприятий: 
- устройство асфальтобетонного покрытия; 
- отведение поверхностного стока; 
- санитарная уборка территории с последующим вывозом мусора на 
полигон твердых бытовых отходов. 
 
Образование и накопление отходов на период строительства 
объекта 
 
Во время проведения земляных и других строительных работ, а также 
по их завершению образуются строительные и бытовые отходы, которые 
необходимо вывозить на полигон для захоронения. 
Накопление бытовых отходов производится в металлических 
контейнерах. Контейнеры устанавливаются возле бытовок для рабочих на 
твердом основании. Вывоз контейнеров осуществляется по мере их 
заполнения. 
 
Образование и накопление отходов на период эксплуатации 
Объекта 
 
Отходами производственно-хозяйственной деятельности являются: 
- мусор от уборки территории и помещений; 
- бытовые отходы персонала и посетителей. 




Остальные отходы собираются, транспортируются в места 
захоронения или утилизации по договору с подрядными организациями, 
обладающими лицензий на данный вид деятельности. 
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8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  
 
8.1 Описание системы обеспечения безопасности объекта 
капитального строительства  
 
В соответствии с пп. 1.1, 1.2 ГОСТ 12.1.004-91* система обеспечения 
пожарной безопасности объекта защиты включает в себя:  
1) систему предотвращения пожара;  
2) систему противопожарной защиты;  
3) комплекс организационно-технических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности;  
4) комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения 
значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным 
законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», и направленных на предотвращение 
опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара».  
Исключение условий образования горючей среды в данном проекте 
обеспечивается следующими техническими решениями, в соответствии с п. 
2.2 ГОСТ 12.1.004-91*:  
1) применение негорючих веществ и материалов.  
Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в 
нее) источников зажигания обеспечивается следующими техническими 
решениями, в соответствии с требованиями п. 2.3 ГОСТ 12.1.004-91*:  
1) применение электрооборудования, соответствующего классу 
пожароопасной зоны;  








3) применение оборудования, исключающего образование 
статического электричества; 
4) устройство молниезащиты здания. 
 
8.2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 
сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную 
безопасность объектов капитального строительства  
 
Противопожарные расстояния (разрывы) между проектируемым 
зданием и другими проектируемыми и существующими зданиями и 
сооружениями вблизи участка строительства не превышают нормативных 
значений с учетом степеней огнестойкости и классов их конструктивной 
пожарной опасности.  
Проектом соблюдены безопасные расстояния между объектами 
строительства с учетом исключения возникновения переброса пламени в 
случае возникновения пожара, а так же с учетом создания условий, 
необходимых для успешной работы пожарных подразделений при тушении 
пожара.  
Расстояние до ближайшей пожарной части составляет около 500 м, 
что соответствует нормативному. 
 
8.3 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 
безопасности людей при возникновении пожара  
 
В проекте предусмотрены следующие мероприятия и технические 
решения по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара:  
1) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 
безопасной эвакуации людей при пожаре;  
2) решения по ограничению распространения пожара.  




Количество эвакуационных выходов из каждого пожарного отсека (из 
помещений и этажей) проектируемого объекта, ширина эвакуационных 
выходов, их расположение относительно друг друга, конструктивное 
исполнение, геометрические параметры, а также протяженность путей 
эвакуации приняты в зависимости от максимально возможного числа 
эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от 
наиболее удаленного места возможного пребывания людей до ближайшего 
эвакуационного выхода.  
Двери лестничных клеток и выходов оборудуются уплотнением в 
притворах и приспособлениями для самозакрывания (доводчиками), в 
соответствии с п. 4.2.7 СП 1.13130.2009.  
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 
открываются по направлению выхода из здания, в соответствии с п. 4.2.6 
СП 1.13130.2009.  
На путях эвакуации отсутствует оборудование, выступающее из 
плоскости стен на высоте менее 2,0 м, в соответствии сп. 4.3.3СП 
1.13130.2009. 
 
8.4 Описание и обоснование противопожарной защиты 
(автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего 
противопожарного водопровода, противодымной защиты)  
 
Проектируемое здание оборудуется системой противопожарной 
защиты (далее – СППЗ), включающей в свой состав автоматическую 
установку пожарной сигнализации (АУПС – для обнаружения признаков 
пожара на ранней стадии), автоматическое управление водяным 
пожаротушением (АУВПТ) и автоматическое управление газовым 
пожаротушением (АУГПТ), систему оповещения и управления эвакуацией 
(СОУЭ) и систему противодымной защиты. 




8.5 Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и 
уничтожения имущества  
 
Согласно ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие 
требования» требуемое (необходимое) время эвакуации людей должно быть 
больше расчетного (фактического) времени эвакуации людей 
tтр  tр,                                                                                                              (8.1) 
При выполнении данного условия обеспечивается безопасная 
эвакуация людей с этажа пожара. Таким образом, суммарное время от 
начала эвакуации людей до момента выхода из здания (помещения) 
последнего человека должно быть меньше необходимого, то есть времени 
достижения опасных факторов пожара (ОФП) своих предельных значений. 
 
8.5.1 Определение расчетного (фактического) времени эвакуации 
людей 
 
Расчетное время эвакуации людей из здания противотуберкулезного 
диспансера устанавливаем в соответствии с ГОСТ 21.1.004-91 Система 
стандартов безопасности труда по расчету времени движения одного или 
нескольких людских потоков через эвакуационный выход от наиболее 
удаленного места размещения людей, которым является палата на одно 
место на втором этаже.  
При расчете весь путь движения людского потока подразделяем на 
участки (проход по залу, дверные проемы, коридоры, лестничные марши, 
тамбур) длиной li и шириной δi (рис. 8.1, 8.2).  
При определении расчетного времени длину и ширину каждого 
участка пути эвакуации принимаем по проекту. Длину пути по лестничным 
маршам принимаем равной длине марша. Длину пути в дверном проеме 
принимаем равной нулю.  
Расчетное время эвакуации людей (tр) определяется по формуле 




tр=t1+t2+t3+...+ti,                                                                                       (8.2) 
 
где t1 – время движения людского потока на первом (начальном) 
участке, мин;  
t2, t3, …, ti – время движения людского потока на каждом из 
следующих после первого участка пути, мин.  
Время движения людского потока на первом (начальном) участке 
    
  
  
,мин                                                                                             (8.3) 
где l1 – длина первого участка пути, м;  
υ1 – скорость движения людского потока по горизонтальному пути на 
первом участке, м/мин., определяется по табл. 2 ГОСТ 21.1.004-91 Система 
стандартов безопасности труда в зависимости от плотности людского 
потока на первом участке D1, которая определяется по формуле 
    
    
    
                                                                                                 (8.4) 
где N1 – число людей на первом участке, чел.;  
f = 0,01 м2 – средняя площадь горизонтальной проекции человека, 
принимаемая для взрослого в домашней одежде;  
δ1 – ширина первого участка пути, м.  
Скорость движения людского потока на участках пути, следующих 
после первого υ2, υ3, …, υi принимаем по табл. 2 ГОСТ 21.1.004-91 Система 
стандартов безопасности труда в зависимости от значения интенсивности 
движения людского потока по каждому из этих участков пути, которое 
вычисляем для всех участков пути, в том числе и для дверных проемов по 
формуле: 
    
         
  
 м/мин                                                                               (8.5) 
где δi – ширина рассматриваемого участка пути, м;  
δi-1 – ширина предшествующего участка пути, м;  
qi-1 – значение интенсивности движения людского потока по 
предшествующему участку пути, м/мин.  




Значение интенсивности движения людского потока на первом 
участке пути q1, м/мин, определяем по табл. 2 ГОСТ 21.1.004-91 Система 
стандартов безопасности труда по значению плотности людского потока D1.  
При слиянии в начале участка двух и более людских потоков 
интенсивность движения вычисляется по формуле: 
    
          
  
 м/мин                                                                             (8.6) 






































Рисунок 8.2 –Эвакуационный путь со 2 этажа 














δi , м 
Длина 
участк




qi , м/мин 
Скорость 
движени






а ti , 
мин 
2 этаж 
1 2 0,013 2,8 5,6 1,5 100 0,056 
2(дверной 
проем) 
2 - 0,9 0 2,4 - 0 
3 2 0,013 2,8 5,6 1,5 100 0,056 
4(дверной 
проем) 
2 - 0,9 0 2,4 - 0 
5 2 0,013 2,8 5,6 1,5 100 0,056 
6(дверной 
проем) 
2 - 0,9 0 2,4 - 0 
7 2 0,013 2,8 5,6 1,5 100 0,056 
8(дверной 
проем) 
2 - 0,9 0 2,4 - 0 
9 2 0,013 2,8 5,6 1,5 100 0,056 
10(дверной 2 - 0,9 0 2,4 - 0 
 





11 2 0,013 2,8 5,6 1,5 100 0,056 
12(дверной 
проем) 
2 - 0,9 0 2,4 - 0 
13 2 0,013 2,8 5,6 1,5 100 0,056 
14(дверной 
проем) 
2 - 0,9 0 2,4 - 0 
15 2 0,013 2,8 5,6 1,5 100 0,056 
16(дверной 
проем) 
2 - 0,9 0 2,4 - 0 
17 2 0,013 2,8 5,6 1,5 100 0,056 
18(дверной 
проем) 
2 - 0,9 0 2,4 - 0 
19 2 0,013 5,9 2,9 1,5 100 0,029 
20(дверной 
проем) 
2 - 0,9 0 2,4 - 0 
21 2 0,013 5,9 2,9 1,5 100 0,029 
22(дверной 
проем) 
2 - 0,9 0 2,4 - 0 
23 2 0,013 5,9 2,9 1,5 100 0,029 
24(дверной 
проем) 
2 - 0,9 0 2,4 - 0 
25 2 0,013 5,9 2,9 1,5 100 0,029 
26(дверной 
проем) 
2 - 0,9 0 2,4 - 0 
27 2 0,013 5,9 2,9 1,5 100 0,029 
28(дверной 
проем) 
2 - 0,9 0 2,4 - 0 
29(слияние
) 





























0,026 5,8 6,1 2,6 100 0,061 
35(дверной 10(7 - 1,3 0 2,4 100 0 








































































0,093 4,7 13,6 2,8 100 0,136 
43 2 0,015 4,5 2,9 1,5 100 0,029 
44(дверной 
проем) 
2 - 0,9 0 2,4 100 0 
45 3 0,027 3,8 2,9 2,9 100 0,038 
46(дверной 
проем) 
3 - 0,9 0 2,4 100 0 
47(слияние
) 
5 0,050 1,6 5,9 5 100 0,059 
48(слияние 






0,070 4,7 19,6 2,6 100 0,196 
Итого: 1,847 
 




          Расчетное время эвакуации людей определим как сумму времени 
движения людского потока на отдельных участках tр = 2,0 мин.  
           Необходимое время эвакуации людей (tнб), мин, из рассматриваемого 
здания равным tнб = 6,0 мин.  
          Продолжительность эвакуации tр = 2 мин, что менее необходимого 
времени эвакуации tНВЭ = 6 мин  
          Вывод: безопасная эвакуация людей при пожаре считается 
обеспеченной, так как интервал времени от момента обнаружения пожара 
до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает 
необходимого времени эвакуации людей при пожаре. 
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 9 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  
 
9.1 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 
объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации  
 
В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 
передвижения МГН (маломобильных групп населения) по зданию 
общественного центра и по его территории с учетом требований СП 
59.13330.2012 и градостроительных норм.  
Продольные уклоны тротуаров не превышают 40‰, поперечный 
уклон тротуаров составляет 10-15‰.  
На открытой автостоянке предусмотрены места для личного 
автотранспорта инвалидов.  
 На главном входе в здание предусмотрен пандус с уклоном не круче 
1:20. 
В здание предусмотрен лифт электрический пассажирский «ecomaks» 
ПП-1021Е (МП), V 1 м/с, шахта 2700х1620, для облегчения доступа 
инвалидов в креслах-колясках и лицам с ограниченными двигательными 
способностями  
Вдоль лестниц, а также у всех перепадов высот более 0,45 м 
установлены ограждения с поручнями. Поручни пандусов располагаются на 
высоте 0,7 и 0,9 м, у лестниц с перепадом высот более 45 см – на высоте 1,2 
м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы непрерывный по всей ее 
высоте. Завершающие части поручня длиннее марша или наклонной части 
пандуса на 0,3 м. Входные площадки при входах, доступных МГН, имеют 








 1%.  
Ширина проступей лестниц не менее 0,3 м, а высота подъема 
ступеней – не более 0,15м. Уклоны лестниц не более 1:2. Ступени лестниц 
на путях движения инвалидов и других маломобильных групп населения 
сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро 
ступени имеет закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края 
ступеней, не примыкающие к стенам, имеют бортики высотой не менее 0,02 
м.  
Ширина входных дверей принята не менее 1,5 м. Глубина тамбуров 
принята не менее 1,85 м, ширина тамбура – не менее 2,2 м.  
Дверные и открытые проемы в стенах имеют ширину в чистоте не 
менее 900 мм. Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот, за 
исключением входных дверей с порогом не более 25 мм.  
Ширины коммуникационных проходов не менее 1,5 м.  
Здание суда оборудуется двумя пассажирскими лифтами. 
У каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-
колясках, предусмотрена световая и звуковая информирующая 
сигнализация, соответствующая требованиям ГОСТ Р 51631.  
В покрытии полов коридоров и других мест общего пользования 
применены материалы, исключающие возможность скольжения. 
 
9.2 Обоснование принятых объемно-планировочных и 
конструктивных решений, обеспечивающих безопасное перемещение 
инвалидов, а также эвакуацию в случае пожара или других стихийных 
бедствий  
 
По техническому заданию на проектирование здания суда постоянных 
рабочих мест, приспособленных и оборудованных для инвалидов, в здании 
не предусматривалось. Предусмотрено обеспечение условий 
жизнедеятельности МГН по действующим нормативным документам.  




Проектными решениями было обусловлено создание архитектурной 
среды, обеспечивающей необходимый уровень доступности здания 
общественного центра для всех категорий маломобильных групп населения 
и обеспечены:  
1.  досягаемость мест целевого посещения (зал судебных 
заседаний, столовые) и беспрепятственность перемещения внутри здания;  
2.  безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а 
также мест обслуживания МГН;  
3.  своевременное получение МГН полноценной и качественной 
информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать 
оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги и т.д;  
4.  удобство и комфорт среды жизнедеятельности.  
В соответствии с требованиями доступности и комфортности, зона 
для расположения мест инвалидов в зале судебных заседаний, как наиболее 
предпочтительная, – у продольного прохода в зале. Ширина продольного 
прохода принята не менее 1,2 м.  
В соответствии с требованиями безопасности, места для инвалидов 
располагаются вблизи эвакуационных выходов. В одном месте не 
располагается более трех инвалидов в креслах-колясках. Места для 
инвалидов вблизи эвакуационных люков не сужают ширины прохода, 
необходимой по расчету путей эвакуации и огорожены барьером.  
В соответствии с требованиями информативности, в зале 
предусмотрено не менее 3 мест для подключения индивидуальных 
слуховых аппаратов, связанных со специальной акустической системой. 
Места для инвалидов располагаются в зоне прямой видимости 
светоинформационного табло.  
В помещениях столовых не менее 5% количества мест в залах 
приспособлено для обслуживания посетителей на креслах-колясках. В залах 
столовых ширина прохода для инвалидов не менее 1,2 м. Высота столиков и 
части стоек бара не более 0,8 м.  




Для инвалидов по слуху кресла оборудованы пунктами 
подключениями индивидуальных слуховых аппаратов. Усиление громкости 
звука обеспечено при помощи наушников. Специальные места хранения 
наушников устроены в подлокотниках или спинках кресел.  
Для инвалидов сделаны доступными помещения зрительского 
комплекса: вестибюль, кассовый вестибюль, гардероб, санузлы, фойе, 
столовые, коридоры и кулуары перед многофункциональным залом.  
С помощью пассажирского лифта МГН могут перемещаться по всему 
объему здания. На каждом этаже, доступном для МГН, предусматриваются 
зоны отдыха на 3-5 мест, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках.  
Проектные решения обеспечивают безопасность МГН в соответствии 
с требованиями 123-ФЗ с учетом мобильности инвалидов различных 
категорий, их численности и местонахождения (обслуживания, отдыха) в 
здании.  
Конструкции эвакуационных путей предусматриваются класса К0, 
предел их огнестойкости REI60 (перекрытия), а материалы отделки и 
покрытий соответствуют требованиям противопожарных норм.  
Для спасения МГН на путях эвакуации предусматриваются 
пожаробезопасные зоны на каждом этаже (в пределах лестничных клеток), 
из которых они могут эвакуироваться более продолжительное время или 
находиться в ней до прибытия спасательных подразделений.  
Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки 
помещения с пребыванием МГН до двери в пожаробезопасную зону 
находится в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации.   
Двери в пожаробезопасную зону предусмотрены противопожарными, 
самозакрывающимися с уплотнениями в притворах. Пожаробезопасная зона 
запроектирована незадымляемой. 
 10 Экономика строительства 
  
10.1 Социально-экономическое обоснование строительства 
 
В целях реализации концепции совершенствования законодательства 
о судебной системе было принято решение о строительстве отдельного 
здания Мирового суда.  
 В современной России такого судебного органа как «мировой суд» нет, 
есть только мировые судьи. Мировые судьи являются судьями 
общей юрисдикции субъектов Российской Федерации и наряду с 
федеральными судами входят в единую судебную систему РФ. Полномочия, 
порядок деятельности мировых судей и порядок создания должностей 
мировых судей устанавливаются Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской 
Федерации»— на основании которого принят Федеральный закон «О 
мировых судьях в Российской Федерации»; общий статус мировых судей и 
основные положения порядка назначения (избрания) мировых судей 
устанавливаются Законом Российской Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации». Подробный порядок назначения Мировых судей 
законодательным (представительным) органом субъекта РФ либо избрания 
населением судебного участка (за счёт соответствующего субъекта РФ) 
устанавливается законом субъекта РФ. 
 Мировые судьи осуществляют правосудие именем Российской 
Федерации и финансируются из федерального бюджета Судебным 
департаментом при Верховном Суде Российской Федерации и его 
территориальными управлениями (отделами) в субъектах РФ. Остальные 
мероприятия по организационному обеспечению осуществляются 
специальными уполномоченными органами соответствующего субъекта РФ. 
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В 2014 году на рассмотрение поступило 1985 жалоб, из них: 
 
 Красноярский край – 947 жалоб 
 Республика Хакасия – 168 жалоб 
 Республика Тыва – 46 жалоб 













Рисунок 10.1 Количество жалоб за 2014 год 
 
В 2008 году на рассмотрение поступило уже 4025 жалоб, из них 
 Красноярский край – 2547 жалоб 
 Республика Хакасия – 460 жалоб 
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Рисунок 10.2 Количество жалоб за 2015 год 
 
Из представленных данных видно, что за 1 год количество 
рассматриваемых дел увеличилось более чем в 2 раза. 
На данный момент Мировые судьи занимают первые этажи жилых 
зданий. С увеличением количества жалоб стало ясно, что для  необходимых 
условий  деятельности суда требуются большие площади. В связи с этим 
поступило задание на разработку проекта нового здания, которое должно 
соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 
Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта. 
Здание будет располагаться в центральном районе г.Красноярска на 
ул.Республики.  
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Рисунок 10.3 Место расположение объекта 
Рядом со зданием предусмотрена открытая автопарковка с местами для 
автомобилистов, среди них предусмотрены места для людей с 
ограниченными физическими возможностями. 
На территории, прилегающей к зданию, планируется разбить клумбы и 
поставить лавочки. 
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 10.2 Определение стоимости проектных работ 
 Для определения стоимости разработки проектной документации для 
строительства объектов жилищно-гражданского назначения предназначен 
государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные 
работы в строительстве «Объекты жилищно-гражданского строительства». 
 Также для определения сметной стоимости строительства были 
использованы следующие документы: 
  Методические указания по применению справочников базовых цен на 
проектные работы в строительстве, утверждены приказом Министерства 
юстиции РФ № 620 от 29 декабря 2009 г.; 
  Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. 
Рекомендуемые к применению в I квартале 2016 года индексы изменения 
сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, 
изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, изменения 
сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения 
сметной стоимости оборудования;  
 Распределение базовой цены на разработку проектной документации 
осуществляется в соответствии с показателями, приведенными в таблице 1. 
Она может уточняться по согласованию между исполнителем и заказчиком. 
  Таблица 1 -  Распределение базовой цены на разработку проектной и 
рабочей документации 
Виды документации Процент от базовой цены 
Проектная документация 40 
Рабочая документация 60 
ИТОГО 100 
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 Базовая цена разработки проектной и рабочей документации 
определяется по формуле: 
                                   Ц = а + в(0,4 Хmax + 0,6Хзад),                                     (1) 
где   и   – постоянные величины, принимаемые по таблице максимального 
значения показателя, в тыс.руб.(СБЦП 81-2001-03 табл. 25 
Административные здания, № п/п 6);  
Хmax - максимальный показатель, приведенный в таблице, м2 ;  
Хзад - показатель проектируемого объекта, м
2
.  
 Базовая цена на разработку проектной и рабочей документации здания 
Мирового суда в г. Красноярск приведена в таблице 2. 
Таблица 2 - Величины базовой цены разработки проектной и рабочей 
документации 







разработки проектной и 
рабочей документации, тыс.руб. 
1 2 3 4 
1 Здание Мирового суда. 
Свыше 3200 
м2 а b 
614,01 0,101 
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Таблица 3 - Смета на проектные (изыскательские) работы  
Смета № 1 
на проектные работы 
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, 
этапа, вида проектных или изыскательских работ Здание Мирового суда в 
г.Красноярске 
Наименование проектной  организации _______________________________ 














а + в(0,4 Хmax + 








1 2 3 4 5 
1 Административные 




табл.25, п.6 а = 
614,01 тыс.руб. 





2  СБЦП 81-02-
03- 2001, п. 1.5 
(40%) 
1210,59*0,4 484,24 
3  Письмо 
Минрегиона 
РФ от 19 
февраля 2016 г. 
484,24*3,92 1898,22 
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 НДС  18% 341,68 
 ИТОГО с НДС   2239,90 
 
Итого по смете два миллиона двести тридцать девять тысяч девятьсот рублей  
Руководитель проектной организации _______________________________  
Главный инженер проекта _________________________________________ 
 10.3 Расчет стоимости строительства здания мирового суда с 
применением укрупненных сметных нормативов  
 Государственные укрупненные нормативы цены строительства, 
предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), 
оценки эффективности использования средств, направляемых на 
капитальные вложения.  
 Показатели укрупненного норматива цены строительства учитывают 
стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение объектов 
здравоохранения, включая прокладку внутренних инженерных сетей, монтаж 
и стоимость инженерного и технологического оборудования, мебели и 
инвентаря.  
 Согласно МДС 81-02-12-2011 стоимость планируемого к строительству 
объекта осуществляется по формуле:  
Спр = [(∑ НЦС  ×  ×    ×  тр ×  рег ×  зон) + Зр    =1 ] × Ипр + НДС           (2)  
где НЦС - используемый показатель государственного сметного норматива - 
укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 
базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года 
(59,05 тыс.руб.);  
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N - общее количество используемых показателей государственного сметного 
норматива - укрупненного норматива цены строительства по конкретному 
объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало 
текущего года  (1);  
М - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 
количество мест, протяженность и т.д.) (S=7711,22 м2);  
Ипр - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с пунктом 10 
настоящих Методических рекомендациям на основании индексов цен 
производителей по видам экономической деятельности по строке 
«Капитальные вложения (инвестиции)», используемых для прогноза 
социально- экономического развития Российской Федерации ;  
Ктр- коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к 
уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при расчете 
планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 
привлечением средств федерального бюджета, определяемой на основании 
государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства. 
Величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливаются 
приказами Минрегиона России (1 зона - Ктр=1);  
Крег - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в 
регионах Российской Федерации по отношению к базовому району 
(приложение № 1 к настоящим Методическим рекомендациям) (Крег=1,09);  
Кс - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в 
сейсмических районах Российской Федерации (приложение № 3 к настоящим 
Методическим рекомендациям) (Согласно СП 14.13330.2014  
"Строительство в сейсмических районах" в г.Красноярске 7 баллов. Кс=1,03);  
Кзон - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости  
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ресурсов в пределах региона (приложение № 2 к настоящим Методическим 
рекомендациям) (Кзон=1);  
Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 
порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, 
утвержденной постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 
марта 2004 г. № 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской 
Федерации в государственной регистрации не нуждается, письмо от 10 марта 
2004 г. № 07/2699-ЮД);  
НДС - налог на добавленную стоимость (18%).  
Показатели укрупненного норматива цены строительства для суда приведены 
в таблице 4. 
Таблица 4 – Показатели укрупненного норматива цены строительства 




01.01.2014, тыс. руб. 
Таблица 02-02-001 Здания суда 
Измеритель: 1 м2 общей площади 
02-02-001-01 Здания областного суда до 
40 000 м2 
59,05 
 
 Так как показатель норматива объекта не отличается от указанного в 
таблице, расчет не требуется.  
 Полный расчет стоимости строительства здания суда представлен в 
таблице 5.  
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 Таблица 5 - Расчет стоимости строительства здания Мирового суда 
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1 Здание суда      
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9 155,99 1403,91 
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3 105,08 315,24 
 Малые 
архитектурные 













3,6 227,48 818,93 
 Итого стоимость 
благоустройства 
    2538,08 








  1,03  




    2614,22 
 Всего стоимость 




    471622,19 
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область к району 
Красноярского 


























    514068,19 
 Всего по 
состоянию на 
01.01.2014 
    514068,19 
 Продолжительнос
ть строительства 
 мес 9   
 Начало 
строительства 
01.08.2016     
 Окончание 
строительства 
01.05.2017     
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ия России Ин. стр. 
с 01.01.2014 по 
01.08.2016= 
113,7% Ипл. п. с 
01.08.2016 по 













  1,15  




    591178,42 




% 18  106412,12 
 Всего с НДС     697590,54 
 
Стоимость строительства здания Мирового суда в г. Красноярске с 
применением укрупненных сметных нормативов составляет 697590,54 тыс. 
руб.  
В том числе НДС – 106412,12 тыс. руб.  
Общая площадь проектируемого объекта составляет 7711,22 м2 .  
Полезная площадь проектируемого объекта составляет 1866,88 м2 .  
Стоимость 1 м2 составляет 90,46 тыс. руб 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 






































































































































































































































































































































































































































































2-3 ?????????????? ? 18.09





2-6 ?????????????? ? 18.09





2-9 ?????????????? ? 17,73
2-10 ??????? 91.25
2-11 ????????????? 17,66






2-18 ??????????????????????? ? 36.05
2-19 ????????????????????? 14.25
2-20 ??????? 2.52
2-21 ??????????????????????? ? 36.05
2-22 ????????????????????? 14.25
2-23 ??????? 2.52
2-24 ??????????????????????? ? 36.05
2-25 ????????????????????? 14.25
2-26 ??????? 2.52
2-27 ??????????????????????? ? 36.05
2-28 ????????????????????? 14.25
2-29 ??????? 2.52
2-30 ??????????????????????? ? 49.64
2-31 ????????????????????? 15.07
2-32 ??????? 2.52
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